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DOS EDiaoHEs: mmm
fiem as el mHido" deánv^^ ira Señoras; '¿^Ópb )^ m lM ás mofm d£,í Ha. '^0,50 el metro 
CuelkspMn^y pielM ^íi^s bmliẑ  ^ " '  - • - ^ »  a ./»ot//oc «niW/j//̂ cGrdpdeŝ povedades en abrigos de Semra,
■mm.VI ■. ■ 
■
saber al público que Ios-Colegios siguientes 
son los únicos de la Capital * autorizados 
legalmente por el Ministerio de loslrucción 
Pública, para' explicar las asigaaluraa'del 
Bachilleíratdi'' ' - ' « "' j , ^ ^
‘ ■''Colegio de SAN*̂  ®AFA'UL.v^-Director,
D. Emilio -Guliémz Ortiz, Licenciado e n !tó m en te  a r ro s tra n d o  e l pe lig ro  y la»  
' Fi'Iosbfía y Letra 8. ^ ' |  co n secu en cias’''q[ü'e efeáS’' cla,ses d d  lu*
.A NACIONAL, Diree- i ch a s  tr a e  Ííonái^o.- /Míí-iraV "n un to  rffe
castig o  el ac to  in icu o .é  indigno,, de  solicitando la Ucencia opoí,taña 
b la s fe m a r d e  la  'patria*  so ezm en te  y I fatura de Montes én la.fecbV*^^ 
u l t r a ja r ’de' u m m o d o  cobarde'* l a  e n  !:•” Oc|;ubre, á noipbrede 
se ñ a  n ac io n a l, a b u sa n d o  de la  ím p u  
liid ad  éóii q u e  es to s  ’b ec h d s  jge reaE- 
zan , q u e  -su b lev a rse -fran c a  y*val|qu,'
ta Je -. ta-bace’ esta e^pAcie ’̂ 'eSscuela da bí^ie^é¿ 'pero no de miedb, si-1 tingu&n n i cónbcm' cómo los quíTp'dr oficio '
.^i*-----nocidas . s0n¿su»de;^iitf^^ , '  y profesión manejan* á diario^y^^eBrgrafflde** 4i
Colegio ACADEMI  
tor^ D; Martín del Castillo, Licencia­
do en Filosofía y Le*tras.
 ̂ - ColégiódeLOSSANTOS ARGANGlSLES.
D. Rafael Pérez CabezaSj Pres- 
bile'ró, Líce'ncidtío dú Filosofía y'lliétras.
Colegio de EL ANGELICO DOCTOR DE 
•i/AS ESCUEEAS.- Director D. Maijuel 
Aguílar de Castroj Licenciado en Filosofía
' y Tjftt.'rfis
' ACADEMIA PESTALOZZL — Director 
D; Laureano Talavera, Licenciado en Filo­
sofía.—Nota: Este Colegio, pstablecído re- 
: cientemónte tiene su expediente en trdmi- 
‘ tación; ' '
INOSAICOS
•Wi' Castor i  Compañía.- Málaga
Clasís: especíales con patenten de - inveñciÓR 
por 20 años. ‘ ,. .
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación. ^ . ., :.:. .
imitaciones ae los márrh’oles.
La fábrica'más antigua' de Andalucía y de ma­
yor exportación.
Recomendamos al público no confundan núes-, 
foros artículos patenjiadps con otras, imitaciones 
hechas por algunos-fabricantes; los cuales distan 
mucho en belleza, calidad y colorido. ■
Pídanse catálogos, ilustrados. ■
Fabricación de tod̂ a dase de ob3etos de piedra 
artificial y granito.
Depósitos do cementos portland y cales hidráu­
licas. . < ■ : . ■ - . '
Exposkión'v despacho, Maroués de Larios. 12^
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No creemos nosotros, que* las ten- 
dencía^ antipatrióticas sustentadas 
por biziaitarras y catalanistas cons 
tituyan eu la actualidad Un peligro 
de carácter' tan grave é inmediato, ni 
un movimitmi*® separatista tap geqc- 
ralizado como suponen y aseguran 
los que dan: importancia, a nuestro 
lUicio, eXag î*^da, á esos elementos 
que' en las cajJítales de Vmcaya ŷ Oa- 
taluña realizap. de vez en <^a1ido 
actos, ridículos y groseros de ,bpstüi- 
dad bacia ílspá^á, bi^ pronunciando
discursos llenos de conceptp^ jP.yÚt" 
grantes' pará ellaj ora ■ éscarnepienclo
yillapaménte el símbolo que. rppre"' 
séntíái, la bándera nacional.  ̂ y .. 
' Sin embargo, vemos con agrado el 
'' movimieótó'dé frótesta ííue en todás 
, partes se opera caíía vez que se reár 
r liza una maniféstáCióñ de áqumla ín­
dole  ̂ y con indignációp la 
en cierto módo pasiyâ î del Qpbierpo
C sig  v# 0  ’b .y'^p p p d  
comparación posíMe entre lo que 
una y otra cosa suponen y represen­
tan. Aquélla es una cobardía y mna 
indignidad sin atenuación alguna, 
mientras que la otra es casi siempre 
la apelación á un derecho, que dentro 
de las contiendas ppMticas interiores 
déi lA ñáción' lá ' historia sanciona'y 
reconoce como necesidad para la sal­
vación de los pueblos. *
Los últimos siucesos de Bilbao y 
los recientes de Éíircelpna, aun sin 
tener lá importancia que algunos les 
asignan, debetí* mover a l ' Gobierno 
y á las autoridades para cástigarlPs 
con mapo dura, como se , castiga un 
becbo criminal vulgar, como realmen- 
soD,sin -temer á que se produzcan per­
turbaciones generales, porque los fau­
tores de éllos no son en la capital viz- 
caioa más que unos cuantos carlistas 
disfrazados; de mode;rnistas y- los.de 
la gran ciudadcatalanamás que otros 
cuantos greñudos semejantes á-aque- 
llos que tan gráfica y graciosamente 
describió Jerónimo Paturot.
Gréemós que hechos tan escanda­
losos cómo el de pisotear y escarne­
cer la bandera nacional y decir im­
properios contra la i patria  ̂con una 
orden terminante de disolución de 
esas sociedades catalanistas y bíz- 
kaitaTras y unos cuantos autos de 
procesamiento y prisión efectiva río 
volverían á repetirse. ;
Esto está al alcance dq cualquier 
Gobierno que quiera acabar con ta­
les vergüenzas.
deros para eí disfrute de pas|?^ !,dfeíymonte 
Libar, precepto que no obse'rTOjBÍ;®Q. m
del pdo^'bien poco conocidas 
;ana-| y  iqqnos eáér.cidgsj
El Dispensario es un ,un
Sepa' desdé ahora el Sr. * lifrzái^iqpe’ el
fnbnferilí^'dé Benaojá'n anuúci^i^^'d^ará' ^adquieren allí íttiéincf Coníla-bofidiana ob- ¡ do de un carruaje q.ue se acercaba.
en ééte" ashúlo lo  que conyeu^ á díp» pa-v 
úia'guádosi entre ellos uh ganadéro-^ras'^^ 
tero que no tiene derecho á los ^pastos, y 
cuyo aprovechamiento ilegal hMÍTénido 
consintiendo, con perjuicio de lofe?V6cinos 
del pueblo.
Confiamos también para ello en la fecti-í' 
tud del, ingeniero jefe de morites, se4<síi 
Ruiz Merlo. ' ' '
ACTITUD D IGNA
e s o s  desm ariés,' q u é  n ó  püéd^^
' d e  m p d o  .a lg u n o  c o n s id e rad o s  com o 
a c to s  p ú b lic o s  q u e  sé re a liz a n  ha- 
” ciéfído u so  d e . la. l ib e r ta d  q u e  p a ra  
 ̂^̂ ' l a  p ro p a g a n d a  y m auifesiaeiQ nes, po- 
‘ ' M ic a s  co n c ed e n  la s  leyes,, to d a  vez
'! q ú 8  d ic h o s  d e sm a a e s  s e  rea liza n  cqn- 
■ :^T f:6a iávP atria .^
, ' '  In s is tim o s  en  a firm a r q u e  e so s  mo-
: . v im ie n to s  se p a ra tis ta s , lo cá lizad q q eú
B iib ao  y  B a rc e lo n a , ñ o  tie n e ü  la  
: i' í'O trá t ísce n d e tJc ia  y l a  im p o ita n c ia  que  
' segu ram en te , te n d r ía ñ  si fu ese n  una;
* r e v e l a c i ó n  d é  u n  e s t a d o  d e  o p i n i ó n  
' m á s  e x t e n d i d o ,  e n  a i n b a s  p r b y m c i a s ;
' ’ ^ t ié ro  n o  sa lien d o  de lo s  c ircu io s  ,de 
: ^^’ aq u eU as lo c a lid a d e é j. n o  te n ien d o  
: 'i F a p e n a s  ram ificac iones fu e ra  de  aqqe- 
^  1ÍPS c e n tro s , fác ilm en te  la  vergúenzq,
F a u é  b o y  ré p re s e n tá n  y e l m al q u p  
' í 'p a r a  e l  p o rv en ir  p u d ie ra q  rep resé n - 
' t a r  d e  d e j^ ío é  e u  la  á c tu á t iin p u im  
I ¡ d a d  p o d r ía n  c p r ta |g e  d e  rá iz  cp n  só- 
‘ t i  q u e  é í Gobieimp; q u is ie ra  b a c e r lp  
. c o n  u n a  a c to  de  energ ía.
''* ^ S e  d a  a q u í el caqp q u e  to d o s  lo» 
-vgdbiernPs d e  la  m P ñarq tiia  b a n  guar-
' « 0  su s  a i re s to s  e p ^ i c o »
( i m e d id as  d e  rep re s ió n , t  veCes sa lta m  
en c im a  y a trq p ó l |ag ( |^  Jas 
yes , para .'lo s p a r tid o s  po^j^cos ayajn* 
z a d o s , com o el r e p u b b p ^ p ; q u e  h a  
ce  s u  p ro p a g a n d a  y d irigé su s  es 
fü e rz o s  a l só lo  - fin d e  sü i^ itu ir  el ré- 
' f i l i e n  e n  b enefic io  de l a p e r o  
, p u n c a  c o n tra  e sa s  tendenpias^  cu a l la  
 ̂ s e p a ra tis ta  y c a rlis ta , q u e  ñó  só lo  
n je je n d e n  la  su stitución , .def/dcipal 
r é g ii le n ,  s in o  q u e  la b o ra n ,e tí |5 q p trá  
d e k ^ M v e n ir  y l a  u n id a d  d q ^ ! |a t r i a .
pMfetí ’ decir los gdbiefeiPsMe: lá 
monarquía j que esos elementas; sepa­
ratista»'ftd'han negado .auáp.¿4 yias 
' de becbn,^éb’tanto quolos Efepübliear 
nos J e  han sublevado é intentado
B's cierto . I
Hemos sabido que los compromisarios 
elegidos por la Sociedad Económica de Ami­
gos, del Pais de Malaga, señores D. Ai.’̂ to- 
nio Fernández y García.y D. Juan Denamiel 
de Castro,hkn decidido,con excelente acuer­
do.abstenerse de delegar pt^ra la elección de 
senador de las Sociedades Económicas de 
esta regióri, quese verifitíará en, Sevilla hoy 
domingo ' ’ ’ ■
' Los ; representantes de la  Económica de 
Málaga no tomarán, pues, parte en la vota-; 
ción, á virtud de no presentarse candidato 
alguno que por- su significación y por sus 
ideas- represente; úfia protesta coiftra la 
carrupción electoral vig'énte y una eá^ieran- 
za de. que habían de-rectiflckrse los procedi­
mientos que hasta ahora ;se: han seguido en 
el Parlamento. - . :
|Aunque.las;Éconómicas'no son corporar 
ciqnes políticas, en. el senitjdo usual de la pa­
labra, ni los repreéeutántes de la de Mála­
ga desconocen qúé hó sé fiueden llevar á 
ebas las éandénteslñchás de los partidos, 
cómo espáñofési^ jprófésan árraigádás cónvic-? 
ciopes qué ño iés pérmitian ir  á cbnfundtr 
sus votos con los de quieue# han' coopera-! 
dó üñ día y otro a lá ruina de lá Patria.
No acostutííbía,mos nosotros ; á prodigar 
áplausc^péro ést^ és uña de láé contadas 
oéásioñes en que' ññ'ééritimiéntp de justi­
cia nós iíápúlsa. á éonsignár lá'satisfacción 
con que vemos lá actitud dignan ■ córrécta y 
lógica dérlóS señores citados,
. ,vEü Sevilla ventílase hoy, según nuestras 
ñóticias, un. pugilato eptre los dip,erales del 
Sr; Borbolla y lá3| fuerzas consérvadpras 
qué se disputap, esa senaduría**
Los comprbsiisários de Málaga se pró-*- 
poPían votar ai ilustre catedrático de lá  
Universidad Central D. Rafael de Uréña, 
hombre que; al eOPtrario dé los gobérPan- 
tes'del turnó, •lláPiense cómo se'llamen, no 
ha"tenid^ participación en los .desastres ac- 
tu a jés^^ ro  habiéndose retíradó el Sr^rUre- 
ñá de la lucha por lo amañada que ésta Se 
ofrecía, hán resuelto abstenersé. J-V-i ‘ 
Ayer y .anteayerímedudearon los ielegrá-i 
mas desde Sevilla duraptp todo et.^á, pues‘ 
parece qué los votos de Málaga déóf^an lai 
contiepda,segúp el lado á,que seinclipasen.
A Íós,eleméníó8:ppos deí país ¿qué les 
importa* que un 'ébPservadór derrote g-i u» 
liberal, ó vicerversa? y -
Pertenecen todos, a ’la misma cjasd!. de 
frofiagadosj ídlá. se las % rpgle cada Pno 
como pueda,, , ^
Es el criterio qpe hejojos sostenido cons- 
taPteñiente eiinuestró periódico y é l que 
Pos háce apartamos por igual ép |p líuca 
auristas, Pioretistas, m onterii^s‘'  ̂
dé ás lóbóS
LO DE LAS AGUAS DE.SAN
íijp
(íi
 ̂ 08 T  áhom pe’ePcóPtraba Gústávó én áqüéí 
centro de |icaminpí triste y meditabundo, pftí haber 
consqltp. pecPp por médicos mág, hápilesld^flóí^UÉtttP á i homPrpá^quieP más háBía 
quévotrós en tralár tubercúíos¿s, seádorLqá^Í^,*éñ'M^^^ ' .
SU: eép‘écfali(faa,'"''“éeW ]pdr*^er‘'lMbiíú qnej " Feílprotíto Te^hizo'volverla cabeza elrui-
^ifvacióP de’múltiples casos de tuberéldo-f 
■ñis.
Pero si se -comete tin error al pensar que 
uttjDispénsario es un sirpple consultorio, 
¡más grande aún és el error descreer que el 
iDispensario basta cuando es necesario cu
xar los dfacadós con: recuréo^que .mpijjues- 
■tan qíPero, porque sinñqsíp ^gígi'o,,Tos da 
la  natímaleza^andaluza.^ ' .H . k
Y. así mismo és^ílrror supoiíer^ <^é l¿ Li­
ga pón sü Dispensario y ^anatório.^ ñó  han
Resultan muy peregrinas algunas de la^  ¿¿v naVá aiiviárW vnara^m fp no dañen á
manltMtacIoues quee l señor RaizGuBéS 
rrezhizo en el cabildo Sel vleruee ñlU m J
, j. , ~ - . d , V’ W los demás enfermos, como ocurre en nues-
ta concpjal que la Junij |.j.q Hospital, donde es notable ese contra-
ta habií, hecho ^gmiae.obtae para ayitar] sentido'higiéuícdW colifelsta ch ,pbp4aii
la detentación de las aguas.
No puede ^ e r  nadie, que crea que l 4 r a u T ‘’s X t r Í ^ W T s S E ? « l S v  
Administración del acueducto de San Tel-L jr, . i . ...... , i los crue no lo son
í í í  ^  Rscerdarios Haber <#o pn C<*ferení
T o l a a L  » .J* a ■ . ciatdér Dáctor RihiíuCz, p lin to ^  paiiídaLo mas logico^ en'iV|étaide puanto ocurre ’ - - __ 'i ’ i* ^
7 J p ip c s  «larimente que ,se  pl.aut,ea. p s e í ?}“ Sí opr of esor«a,;*.,*'.. * . í • , . garantizaba la fundación del Dispensario,
hapooo'se’abria.sluhaber c¿sl»ád diñe: como detentadas a la  Administración' le ¡ A, „ i a Tír»„ n « . a . ,
produzbaá á ésta'sus correspondientes pê í i ™:i c -^ ít
setas. >'• ■ ■ 0; ■ : --u-if
/' Resultas también otra.cosa;muy. ..peregri: 
na que el Sr. Ruiz Gutiérrez sostenga que 
una de las causas que impiden la llegada á 
Ip .población dq esas agaasd ps lá rotura de 
la alcubilla de la Plaza dp Riego, por qiié 
por ahí se pierde el liquido.
Eu el Cementerio, que e s tá ; mucho más 
allá de la  Plaza de Riego ty en la fuente; dé 
Olletas no cae ni una sola gota, de agua, y 
eso demuestra lo inverosímil que es lo que 
sostiene el Sr. Ruiz Gutiérrez. ¡ ^
Malo es que la Administración vendaiai 
agua que pertenece á Málaga* pefo peor es 
qüe aún encima de eso se pretenda tomar el 
pelo al vecindario en masa con tales disculv 
pas tan faltas de fundamento. ’
Oue alguna cantidad'dé água, por inbóm- 
prensible discuido da la Administración, 
pueda escaparse por la, alcubilla, rota de la 
indicada plaza, no j ustificá de modo alguno 
la absoluta «carencia , de ella e n la  pobla­
ción.
Insistimos en que hay que .poner-en v.cla- 
ro todo eso de las aguasde San Telmo, y 
para ello excitamos de nuevo el celo dé las 
autoridades.
¡ dos. mil pesetas fi^riáSafip|onó y  explica­
ba cómo podía hacérsé" '
Si esto es así , como es lógico creerlo an­
te la aseveración de qpien sabe lo quq dice, 
¿porqué no se ha puesto ya mano á la obra? 
¿No es posible reunir esta cantidad? Por la 
sola iniciativa de la señora de Cano y Gue­
to se dió una función benéfica que produjo
Sobre tuberculosis
¿Puede saberse si esta 
Hacienda ha ordenado ya al Ayúntaiñiento 
de Roiida que se efectúe la éubáétá’; abpal 
del aprovechamiento del llamado Móiftécor- 
todé aqüel término, que debe celebrarse en 
esta época? ' • ‘ :
¿Este asunto, dei qttó ofro dia - ñ ó | ocu­
paremos, se resolverá éste año éñ |fl|iiéia?
Hacemos éstas preguntas porqué:
de todos los buenos propósitos de nuesbrás 
autoridades dé Hacienda, los ábus^s hán 
sido tan grandes en los dos años atítóiio- 
rés, que no dudamósAuó: el * expédié&^ 
estudiará detenidamente,y procurará ePsé- 
fior Yela que se respeten los dérecnbs- dé
Entré laSfeóficepciones fálsas que ayii^atfá 
cruzarse de brazos á los que tienen tenden­
cia á hacerse indiferente delante de Iq des­
gracia agena, ninguna más podéropÉ ;que 
esta: Es inútil luchar porque el mal ̂ m c u -  
roble ¿á qué esforsanosP mejor no a^^dase 
de éí. Esta concepción se aplica much 
ces á ja  tubéreulosis.
En una, reciente monográ' 
teria, el doctor Coste Lagfáve* m 
Sánaióñó;'dícé'ló éigúiétíté';
«El qüe sostiene que la tuberculqífe no 
»sé cura propaga un error, comete uhátoa- 
»la acción. Quien no quiera á y u é ^ ^  tu- 
»berculso á salvar su vida ameñazac^,fque 
»ie deje ál menos buscar quien le s£fl.vV|’pe- 
^fo no le vaya en contra propagandjlí'li^al- 
»sédad; de que es incurable.» ’í, ,'4
’:Pérq..|a.’;tuberculósis:éxig^ co^^M sés; 
fundamentales de qurucióñ, Aíre, ;®||á|nto 
y Reposo: la trilogía de B rehm erí^b la 
cual toda tentativa de curación es-áa#finú- 
til. Para eso se han hecho los Sauát; 
por eso se ha propagado tanto 
Sanatorio á domicilio, él Home 
rium’̂ de Ips ingleses. No es bastanb 
|ubercplosc.,..pobit;.e ,curaWe -qQur' 
iüédicp bueno q[ue le examine y 1 
nbá;pér|6n||;;^á:^tátiv^ que le' di 
Cipas: y áureos áíimentos, si en 
(encuentra ̂ á iré  y el reposó nec 
;; .Y poco Vigiará, la sociedad V 
acabar éoif^íós *lul)'érqulóéos;’s 
ayudar »ab túbéfdulósó tan sólo 
parte.pequepa:3̂ 1ór̂ ue:ébíe5  ̂
aumeuJa, su-;,éinpe^o' bpata. ̂ ar^F 
le és' iudispensáblé. Dar- a medias 
_ b a s t o t e , ; V : , ;rM- 
La Liga áhlííübércul'osá es; üna* ,̂as6cfa| 
ción .indispensable en la lucha universal; 
Di|p,engario es una necesidad; dp pr|mep 
dan .para buscar yprésfaf eí* primer socoríi 
ai,dar la,prtaierá voz:de aíarmaál ^ e rc ; '' 
íoso-; pero sin vUn Sanatorio á ddbdé envij 
los enfermos que no .tienen recursosm^ 
¡triple cura,de aire,reposo y aiimentamóUfí 
Í>réécri^cdótt delDíspénsario es caéi inútíl
Es' un error c ^ ^ t * ^ é  Sp  ̂
és un ampie éÓbsüItorip:Yls’én|)rinm 
gM ün centro de selección. Tióne la misipi 
débÍálifearío§,§nfenpge, despqpp de .ei?. 
minarlos coU particular atención-por'ii 
médicQ 'especialista. Se han de colocar é: 
una de estas cinco categorías: priníe^ra, no 
tuberculosos do lo cual no tiéne qúe dcuparj 
se; segunda, dudosos ^ e  han dé sér some;í 
tidós áfíobsériraclón Spcuente y r e ^ a r ;  
tercera, predispuestos á la tuberculosis á
I V h M- i n o b ' r i ' i Ao i / i r t An c i
Abrióse da portezuela y bajó del coche 
xu^a mujer elegantemente vestida.
* /<-** tG)^máaá^D.ÍQsl |Esíás sano y 
Di... -;r-excla^ó, la reqién llegada.
Gustavo nljjSe atrevió á cppteatár,
’ — Habla por piedad, ¿estas hqrido?..,. 
t -iNoI..., Pero éil...
unos 5.000 reales. ¿No habrá una persona natural que desee conocer los pormenores
en Málaga que h,agaj lo  ̂qpe hi^o la .íip^Qra 
nombrada? Es indudable qpe ló que se ne­
cesita aquí para*qub ia lucha’ántituberculo- 
sa sea eficazses: solamenleiUQaAíoluqtad,r.t 
Voluntad firme," que bien" prontq' verá rem 
nirse en su deredor otras vóluntades atraí­
das por la suya,, porque la verdadera cari­
dad es atractiva, porqué con más ó menos 
tiempo el querer firme-.-y tenaz acaba por 
vencer las dificultades, derrumbándolas una 
por una. ’ ’ . 1 . ,
‘ " H. H. O.
Cemento “HERCULES.
DJB F A m iG A C lO N ^ .A I i< £ M A N A
D ó t ú l l e s :  G r a n a d ? ! ! ,  61 ,  p r a l . , ’
A r t e s  y  l ^ e t r a s
Déábú^ fférdüéló
—iLa herida eq grave, muy grave!
—¿Le he. matadó quizás?—prégúntó Gus­
tavo fuera de sí. ‘ ' *
Pero nadie le contestó. *■ ' 
Anhelante y conmovido,per;qiapeeíannes- 
trq,honibre entre é l grupo dé los cuairo pa­
drinos y de los. doctores, sin, >atreverse á 
dar un pasói:.y ' ' ’
—¡Pór pie.dadl:—exclamó al fin,:^Dígan- 
m© ustedes lo qué ocurre. :• .
Todos guardáron.¡silencio; y en* aquel
mutismék adivibaba Gustavo un movimióntp 
de reprobe ción épntrá él. i ‘ ' : ■
, D ep^p to , unó:de lóim édicps prónuñció 
la palabráv;#ít«ar|o/, y'ieú; gru]^ ifefrocedió 
UenpAe espanto. -.i. :
i —ÍMuértó! ’jMuerto! ̂ ■ repitió Gustaéo 
gritando coiúo un loco y echándo á correr 
por el jardín. •'''•■ -
En'su precipitada^ifiarcha chocó co ltra él 
tronco de,un árbdl, eiiiisen^r el dolor del 
choque; tráspuéó’ la'Yérjá ]̂ '"sé encontró en; 
el camino con la espada.todaYia en la mapó.
Tan preciplMp^^^^ párécíá
que acababa pa éyadirse«de una prisión.
— iHamuertoJ ' <
La adúltei^ le echó los brazos al cuello y 
le dijo:’ ’ ' • 1 ’ *
-^[Té amó cón déliíiérL 'e'has matado y 
has é'umpliáó'éon tu  deber,* porque eres no^ 
ble y valiente. Sf creés qué siento su muer- 
té te epúivocas de jPedio á medio. Perdí la 
cabeza, pero no el eói*azónVNo hé amado etí 
el mundo á nadi© más qpe A tí. Pero aj^é- 
inonos de estp sitio y no pensemos ya en el 
muerto. .
Gustavo la contemplaba aterrado. 
l'La cómplice del ofensor sentía menos 
que él la desgracia ocurrida y confesaba 
que nunca había amado á aquel, hopihre!
— Alejémonos de aquí—;repetía Ip adúlte­
ra sin cesar.,
Gustavo contestó al . flp como s i t hablara 
en sueños
—Sí, vamos; pero estoy muy neryioso y 
prefiero andar á pie.
—¡Como qpierasl “̂ respondió ella asién;j 
dose de su brazo,—Durante, el camino mé 
contarás los detalles del duelo. ¿Le matas^ 
te en seguida, ó duró mucho tiempo la Ip-* 
eha? Apuesto cualquier cosa á  que tuyo 
miedo. No era un valiente como tú. Pero 
¿qué tienes? ¿Porqué noi me contestas? Es
metales amónedadós.
Ahora, según hemos, leído éh;periódicps 
y revislas, no sólo circu |áú 'bw os gueJ^^ej'; 
jlaman’ «fóccmfitjapa. \sepi}lam>s\ sfnp-jfam-; 
nién pesetas', monedas todas'da buéna<pla^
;ta, de pesó igual á"las légalés," é n  la i '‘tíoSiíi’' ; 
les lo únicamepte falsificado es la acft^o- 
ción, que dicen es tan pérfecfa, que es -me- ' 
nester mucha práctica ó pericia para n o ta r '  
Asimple vista su «legalidad* y>sin embargo, 
los que las fabrican, obtienen) grande lu­
cro,, porque la gauancia está en h .̂ídiferoQr**; 
cia de valor que hay entre lapie^Oüdéjpla^! ; 
.(aun añadido, el coste, de convertiría en mo¿t‘ 
neda) y el valor qpe representa comer stawe- 
da, el cual,, valor es mucho mayorj<jue d  
jfiref«o queja plata^tiepg, hpy.j^d^ mercado*. ¡
Algunas Cámaras de’Comércio han dador |  
Ja. voz d§ alarma y han acudido^ál Gpbiwno ’ ” 
para que :permga ésta falsiácaeión níóne-
.taria. . . .. , .............
¿Q up. se podrán hacer prácticamente * para 
esto? ‘ ................ ■
A posotrosuq sejuQ%p.curre más que ütio 
de estos medios:
1 , Q'ue’ d  Estado acuñe plaj
peso á la moneda el mismo valo*
de lo ocurrido.
, -rSí-7-díj¿P’Gustavo-rmuy natural. ;
Habían llegado á un puente,en el cual se 
detuvo el matador. ' ,
—Mira—exclamó—allí, á la izquierda dp 
esos álamos, ¿no ves una éasa de ladrillos 
con dos veletas? ‘ : v . r» i * ’
I —Sí; la veo.  ̂ ’
; ,-T-Pu.es. en el rjardín de esa. casa es .donde 
acabamos de batirnos.
—iAhl
—El infeliz cayó muerto en medio del sen?
Aero central; - - -----------
—¿Y n o  gritó? ' - ¡
—Nada oí. í {
—¿Me llevarás á ver ese jardín?' '
—Si, mañana; Pero me parece que poir 
drías verlo desde aquí. Acércate ,al pretil é 
inclina tanto veomo puedas la cabeza fuera 
del-puente. Un poco más. Ya sabes, detrás 
de los Alamos. Mira;.. ;■ .¡
La mujer lanzó un terrible grito. Gustavo 
la había cogido por las piernas y la. arrojaba 
por encima de la báláustrada def puente.
La desdichada, cOU la falda le|rántatlá 
por el aire, cayó en el Agua ámarillenta y 
profunda del rio. ,
Gustavo prosiguió su camino hacia la al­
dea inmediata, donde detuvieron á aqUel 
malhechor que, no satisfecho pop haber ma; 
tádo Aún nombré en deSáfío., había p^ecípil. 
tadoá una mujer eu el Seña. , * '
cada uno. 'sublevarse' Tárías veces. E |  y ya que tratamos d é 'moateé; ¿nos hará 
Mas pensaMp^honrada y núbíémen-jia ipércedel Gobernador civil Sr.Urzáiz de 
“ie, es mayoMáito en el ord^nfmoral • ’ ¿
 ̂ ¿Porqué ño se precipitó . sobre ' ellos? 
|?prque |á  sorpresa d[ei désaslrq. paralizó 
. . .  . . . éjiis energ|s©* porque sé quedó cómp inerte
los cuáles se ha de dar instrucciones deta| .Ápte la crudeza del dolor que experimen-
lladas; cuarta, los tuberculosos curables, 
éstos Áon los qué deben ser sometidos á l4 
tripla cura dé aire, alimentación y repp'^ 
.es d§pir,en caso que no tuviera en sp h
pósipliidad áél^nsé^uiríp  deh© 
dádoM SanatoMto; los de lá quinta cl^se
sónvps iPeurATOs, á los cuales no 
'que^pTocifrar los que ño dében
ser loandados; ̂  Sanatorios, si no á hospital 
.cuando énsü casá no pueden hallláx lós de- 
hidos cuidados;'' \
El Dispensario debe ser taiñbién Aiñ cen­
tro de epsefiápj^a de higiene práctica y
y  m á s  m ereced o r d e  r e p ro b g ^ ú n  y
obligar al alcalde de BenaéjáP á gUé este adoptada |>ara cada enfermo al caso suyo; 
año* cumpla las instrucciones del ramo, I y en Málaga, más aun que en otra parte,fal
cualquiera. Ni él mismo lo sabía; ppéStoqUé 
sólo traficaíÁb?búir, pafa 
donde.hpbíá dado m^ á Un lojiibré, í
SatilÉéiie ’áf fiñ^ A f h é ^  y no
ípudiendo más, Aayó eeñiAdo sobre la fresca  ̂
hierba del campó//Allí cótaprélidió ■
.rror cuanto habla pasado; ' - ; ■ '
l̂uelQ er,. zu anúgo, su mejor y máá'i(óñD-; 
lante amigo.
Compaflerós desde l i  infáPéia y vifiéñdo 
il uno para el otro, süjfgió;, dé pronto éntre 
padosunamuj^ ,^ :^^ : ; , .  , J
|.J A  aquel, momento record Gustavo eí
iuuto eu qpe la-conoció durante un viaje 
^m o se hizo presentar, á ella. > . 
Recordaba también su admirable-belleza 
|el día en quejocamente enamorado, logró 
Acería suya, ': '■■ ■ ■■'> J-
|iPor éspaeio de mucho tiempo góiro de la 
oble é incomparable dicha de tener por es- 
fA á 1a. niás eñoáptádpra dé las mujeres y 
” ÁQJPpañero intimo al más léal y ipáe ca4 
Á sus amigos. ; :>yi'
Ĥ ÍApor espacio de ymnchó tiempo, hástá 
tarde horrible en que les; sorprendió eh 
loroso coloquio* al abrir bruscAmente fina 
ñerta.
taba.
I(í Dejó escapar al amante, y cuando: quiso 
dar un paso cayó sin Sentido éfí^éí pavi­
mento. 4 . ,.u
*• Al día siguiente tuyo conciencia: de sj 
tósmóiy ©upó los padrinos al.% 
qué le habla rdhadpél honor y liEivéñturak 
Cuanto á la culpánle, á quien no.volv || 
á ver,no experí%eñtó ira algnñA cóñtra ella^ 
{La había amado demasiadó.pÍprAv odiaría!
. En cambio, detéstaba con i^gU lár furo? 
él amigó desleal, y  durante toda la maña! 
na que precedió al duéíó, sólo pensó en el 
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senta el p redo  de ese metal,ep tai peso^jen 
el mercado, , deducido del .peso-precio, el 
coste de acuñación; ó ;
2.® A dopta en nuestro sisteriia m ope-' 
tario el pqtron-oro, restringjendóla. plat% 
amonedada circulante.en rOpestro.m e re a ^  
interior, á una cierta cantidad (la que en 
prudencia se estime por bastante), por ha- " 
hitante en nuestro* territorio. '
Y en uno ú, Qtro*-icaso, prefiriendo • Ms 
aleaciones de la %iás úUa ley posible, te­
niendo en cuenta la duración ó dés'gaRté de* 
la;moueda); á fin-de que la acüfiadótí pueda 
ser mas artística, mas rica en detaHid?^
más indeleble para dificultar la# «íwííac'íu-
m s. I
^̂ lEll discreto lector, los técnicos, |b e s trá s  
Cámaras de GomerCio¿ juzgarán lo^ué  ex­
ponemos aquí, deseando cooperar al réñíé- 
dio de estanueva plaga que padécemóé. '
D e  í t t g l e n e  , ,4' ■ <
La salud y las uvas
Sqn las Ayas,, fru ta  muy abundante'en 
6s|a  ©popa,i uno ;de los medios.que podemos 
úíih^.ar, PAP|;„ entímar. y .pobustecermuestro 
organismo.
:-]?̂ .*Ia .f^pta más sana de cuantas sa .cono-,* 
cen, y su uso, aun cuando sea exagéíaíioJ 
produce, siempre, efectos tónicosu. ̂  > ,V,v^ 
Las pétéonas' débiles, anémicas, itíápp- 
l^ptós* depen comer uvas á  fodp  ̂pmi&M& 
medio á, uno, dos y  hasta Mes kilógrámoA 
díariós), pn |a  seguridad de que.al cafiOrde 
pocos dias; se habrá y i^rízado, aumen­
tando de peso y .comerán con buen, ape­
tito. .
Para que las uvas produzesfr estos salu*i 
dables efectos,es preciso q^e estén bien sa­
zonadas y se éli|añ ,á ser posible, uvas blSñ- 
cas. ' '  “ ■
Anorte de la acción lónicá.y -Vdgó^á'ífó- |  
ra que el uso de las uvas prótuCe' é n ^ lirC  .4Í
gaMÁm,o,'présta; és#fíuto '' lanroií,.,._____
ción bienhechora én J a  curácíóñ''de ñ ¿  
húmero de dolencias
para
si'a ííábitual, la ictericia, 
los cólicos biliosos, los infartos dél Mekdó.
ionales, ppra que sirYa de 'médidaH de 
y # f : ,y  de instrumento, .de cambió;V ldej 
a^uí¿'tÜación,dÁy8^^ps,^4 '-'i-'U.J:
®®»„ñPA> unidad^ ̂  ÍP|!A^Íh.n;de,pQiñparacióin; 
áJas infinitas qíie en otro caso ̂ existiríán,: 
poniendo cada objeto, como término de l ie  
dida, ‘enfrente de lós demás.
Tiéne lá móniBda. su Vázóh dé' ser y v»leJ 
en las necesidades del cambio.; .mdenpiv- 
dientámente dé la volunMd del e 3  V 
seeom m ende^ej.^^
ún monopolio necesario dél És- 
en el orden económico sociáí; eptó ©sj 
una regalia m M  orden político, ó sea uní 
derecho exclusivo del Estado.
Porqué no se puede dejar Al arbitrio de 
todos determinar qué cosa debe servir cOñio: 
medio general de pago ó deppdida de va4 
lor é instrilínéñtó de cambíój siñ introducir 
una completa anarquía en las relaciones 
sociales. -i .
Unicamente con la iHoneda ZcphZ es como 
se pueden tener en cambió todos los demás 
bienes-, útilesi y, así*. con la^tzAdición de la 
moneda se transfiere verdadéraménte*en el 
receptor «un poder patrimonial' géneral». ;
Esto es de:i Orden; Uaburál, y  lA 'historia 
nos demuestra ;qne:'en tqdatnación' consti­
tuida, la moneda, desde la más remonta 
antigüedad fué, es y  será cpsa del; Estado, 
funeiónúe la soberanía, regalía de la coro- 
jás, como ahora se di.ee; y todos iQs Cóefi- 
gós de todos los países contienen leyes 
énderézadas á impedir y perseguir la falaié- 
cacióny circulación dv© monedas falsas ó 
faíéiflcadas. 4:..-"
Ek Éépaná ésM numerosas, y
los Códigos Penales,^ especialmente, loé,de 
1850 y IS7D, (éste último tódayiavigéñíe) 
cóntiénéñ penas muy, severas, porque, en 
efecto, de todas las falsificaciónes ninguna 
de efectos más, generales y pernlciosps que 
|á  dé lá moneda legal, ya hurtando de su 
pesoj yA ádñltérAñdo' suAjÁtóián^ 
nálmente, uspirpáñdo el sello' del Eétado. Y 
cuanto ñ»ás fn ^ é ^ a r i d  sea, la¡.:mpnéda 
quAAS i^slfica,, m i^or esr él4añó 
ésro ló sfifren lós MábajáÁórésf lóá pÓhres. 
cuyos reducidos sálarióz sé epñyierts 
ilusprioe;; meñpscabándPles
jdúmbicA y mércúnáf, lá gota, la  bfÓñqiú* 
Us, la tisis y h as ta  íá  coquéluché o fos fe- 
fina, ''• ■
Eí plan hígiéñíco t  él trAtáñúén^^^ inédieb
por las; uvas, cpnéiste sóíó en éoiñér^esík 
M ta> áfo d ash b fa# ^ M ^ ^
«stélncoñyenienté sé prév^ 
y éV’.uBa haciendo ún éjéreieip cpropral acU- 
yp; «e deeir, paseándpse dó.é hPras n ia m ^
El editprSr. Beltrán; de Madrid, acába 
de publicar dpá iñtéfesantísimas nevelás 
esmeradamente imprésaé: - ■ * í ; va í 
Una de ellas ^& La ‘ coúquihd(S^ó¥á M l
ilustre áutef Jorge Ohñét.
La otra es Teresina, de Alberto Delóá
tfádúcida por Carlos Frotítánra. *
Ambas obras son^tíe tin interés excepifió- ' 
nal.
En la primera se débate el étenñ> próSlt 
i  del frábajo y la holganza. El deíéhlaci 
es muy patético y emocionanté,'y
conjunto IMno d© un ambieñte h W iá b  y  >
realista, en que la  moral triunfa sin huéóifeal 
declamacionéSi ■ ; *
:.á’5fí• La segunda es de una acción y u n á fí 
tan Admirablemente fijadas, que Seí4Éi 
verdadero ¡deleité en su lectura y 
por terminarla; esta obifa contiene írra n d ^ ' ''^1  
énsénanzas morales. ^  - \
Ambás obras se,venden al p r e W ®  1 4 »
pesetas en todas láp librerías. . , , , . 4 ^ ^ ^•iC-ií'S .
S e  v e n d e  m u y  b a r a t o  u n  m o s t r k d ó r  1  
c o m p l e t a m e n t e  n u e v o .  ’  - kío  í> .̂ 5  ; | |
a  iD^
en
puesto que la pertufbáció-'^ ^  salud.
nómico social es V i, -v̂ n en el órden eco- 
cuanto má- , honda y más extensa 
v 41 ínfimaJh íhpñeda adulterada,
Cmndo eztuvioroií esTel campo 4 a  P“'-
ir;
son gentmqiwioipj»*
;  i-y  . 'iV?í; á
Plaeá de la QonfUtucián, T  Comedias Í4 
Se hacen tód# clase de trabaJóS úo# loa 
nrocedinüentós m!|s modernos, y e sp é c i^ -  
|á d . ©h ampliaciones al platino y pintadas 
Al oleo y al pasteL . .
Se reproducen toda olase de re tra to s^ ^ r * 
^ r i o r a d o s  quesehfdles, al tamaño S .  
tárale




toclón antiséptica de pef- 
fume exquisito parala Um- 
i>ieza diaria de la cabéza. 
IJn certificMb del M bora- 
torio Municipal de Madrid 
queacompana álosfrascós, 
prueba que el producto es 
absoliteinente inofébsivo.
El mejor mícfObíCÍáa co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
■ por el Dpctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TINÁp 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba.
Francés, Inglés y Alemán
se enseñan á precios módicos en
BEFH LITZ
Etc- líaxiH
Elaborados por lis mismos en la fábrica de La Unl6n ̂ r̂(col9 eB:Tarragona
Cp'ÍSv Su yAfáAt'SkS s in  r i v a l  p a r a  t o d a  o la a o  
E é I I A I i  d e  in d is p o s ic io n e a
" b e  venta en Málaga; en casa Anselmo Blasco, Marqués de Larios 3; Lino del Campo,
Tras infinitos incid^tes.UHügoSry. anima­
dos debates que á veces «dquirian'^caracte­
res vivos y muititüd deactsa-dp prott-sta le- 
. levantadas por los notarios, ^  j^residente 
f proclama á don Anselmo Eochágu^ de Ri- 
j vas, y la mayoría déla  mesajseñorepescru- 
i tadores y secretarios al Srt ©, Manuel'Tro- 
yano y Riscos.
i Se reproducen lab protestas anteriores y 
i se da por terminado el acto á las doce de la
tnocbe próximamerite.
Los incidentes y eí resultado de la elec-
S c h o o l o f  L a n g u a g e s ,
A c a d e m ia  d e  Id io m a s
f vüilta. Ĵ.x — ----- - - 1-  ̂ n ' X. D* 11 n  ̂ JUU» XliUlUoULCiS  XCOUixo-UV i
i tienda de la Marina, Castelar 2; Eugenio Puente, Granada '70; José Sancnez Itipoll, Lra-  ̂ fueron comentadísimos al terminarse' - -  - "  - -  . T r_. T7,,..._ —  oi- TiT—í., o „ Vicente Perez ’
M u l z  daAzag^a
 ̂ áñ  9  á  l l  f  ^  4  «
■ F lS U »
Droguería de Leiva
Alcohol industriál barato, para Ihmipa-
tillas, barnices etc, , . , ̂  ^
Mai-qués de la Paniega nnmeiK) (Antes
Compañía). Málaga.
HoteÍ|Victoria. — DV Benito Velasco y¡ 
Mr. Cari Richer. y  |
i Hotel Niza.—]p̂  Luis Datótcii^ ;  •-
’Hotei Colóñ. —D. Félix Zé'a Utbano, don | 
Pablo Marcial, D.' José Barrionuevo, don | 
Enrique HarOí .D..Juan,ypllecillo, D.,.Ai -̂- 
tonio Isart, D. Juan B. de la Torre. D. Fer, 
lipe.de Ariño, D. Eusebio IJre|;a y D. Fede­
rico Mcos.
D e t e n i d o . —Por ocupársele un  ̂ revoL 
ver füé detenido anoche en la calle de Poi 
zos Dulces un sugeto llamado Miguel To­
rres Mora,
. CALLE NÜEVA, 18 Y 2D, 
frente á B a z a r  Parejo
Profesores, de S. M. el Rey D. Al-
.■ ■ ĵj^ñeo'XJ[IL'
225 Sucursales en el mundo entero 
Lecciones de prueba gratuitas
¡ nada 23; Miguel Peña, Granada 21; Joaquín Elena Cruz, Sta. María 8, y
l T 1 ̂  J T?/ac!l-o-sTT»QT\f 1i3 lllfilt a P.l HH f1 A . í llíí.. ,11 Liado, dueño d,ei',Restaurant de. la Estación .de;,BQb,adUla.,, , , ,,, . ¿ijuai ue las procian
’ l f.pepositario8 06neralesvpára toda'Espafla, Sres. Portjuny Herinanoay Helly de T a n - ¡ ¿ j ty a  por el Senado? 
i riéiíSliícalleHospitRl, 32. BARCELONA^ v,.- ..A,__  |  Parece lom as probable que la hecha á
ACEITE FINO T JABONES SUPERIORES i""
' Gen un,lleno se ha verificado la,anuncia-
: éste.
¿Cuál de las proclamaciones será ia ad-
Molina Larios húiñ. 2.-S6rvicio ádoniticilid
■ ORO ÍMrrAClCN a l u m in io  y
PLATA-FINA EN HOJAS 
DROGUERIA UNIVERSAL.—Calle- de Granada, 36. entra á herir por derecho, .Cobrando media
da corrida con toros de Cámara y las cua­
drillas áe'BomMta y Gallito.
Ricardo pasa de muleta al primero cifién- 
dose mucho, y; una vfeMcua’draMo el bicho,
estocada bien;señalada.
A L  C É R R A E
P r e m i o . —La Junta Central de salVa-J 
mentó de náufragos 7  en su nombre la .Co­
misión Ejecutiva ha concedido un prémio 
en metálico dé 20 pesetas á don Manuel Co-;j 
bos por el salvamento de los niños Antonio; 
Lloret y Antonio Cánovas, realizado en el 
muelle de Málaga el 14 de Abril último.
, B f t r l q l p  O irélt.-T -E n nuestro^ colega
’í  en Málaga desde hace va^
nos días, para donde ha sídó nombrado 
Coronel de la Ẑ onja de ReclÍitaimiento, njáe8- 
tro muy qüéridó y párticular amigo D. pa­
tricio Giralt.. ^
Conocedores dé los prestigios de militar
tan pundonoroso np dudaipÓs que ha -de 
captarse n p c íá s  símpátías en la capital de
la provincia 
Por núestrá párté nos alégramps el 
álma de tenerlo tátf cerca y le enviamos 
nuestro inás cariñoso saludp.»
El Sr. Girált ftíé üítítoamente cómandan-r  ̂
te de la plaza de Ronda,dpndé dejó muchas 
y merecidas simpatías.
D e  v i a j e . —En el tren de la una y
V IN IC O  D£SNA.TUB:AI]|i1ZAl1>0
proj^io p'aT<* )bamicés y quemar
e l  c o l e g io  d e  s a n  BÉRNARDO  i M.S pases y larga otra buena.
; , • ),. ' , , _  ' . , , , . . i  En el tercero muletea inuy valiente
cBéhta, opa P”  “  *"““* ■ » ga ana estocada, que resulta tendida
, , condiciones higiéaioss-pédagígicss y de seguridad. n m a i r o r  Í  Luego entra de nuero y suelta u
Í 6 2i3“ljl(troytas. ©1 F p o fé 'S O P  N o r í í íS ll  D . M A N U E L  M u R E iN O  M A K T IN E Z .ib e rb ia  estocada. ,(Muehas palmas.)
Prim era eñseñubza eleittentaly superior. Educación de párvulos por el método F ro e ''" *’ - . - i -  ....... _
B é v á i d á  d e  u n  lé e lo j . —La^érsona 
que haya encontrado un reloj de caballero 
ipie se extravió el jueves eh el Parque,, 
puede eutregarip en esta Administración' 
donde ,sé lé grátififeará expléhdidamente, 
erdo dé familia. .por sér recm
C h le o B  m a l  e d u e a d O B .^ É n rip  .ca­
lle de la Victoria sostuvieren, anoche una 
reyerta los niños, de 16¡y IS ap-ps» Aútqpio 
Ruiz Rodríguez y Francisco Jiménez. Cúñá"; 
dillasi causando aquél á  éstp.,, cpuy; qná ha- 
vaga dos puntazos en la regiéP fiseappiqp 
izquierda, de pronpsticp leve.
Los pequeños cqntendieuteq) q,iíédarpn 
deteuidps eu iaprqvepcióu, dp la Adu.anaj,
J u d i a  die BdeopíFdB.-^Eu él dés|)a- 
cho del gobébuadpr civil Si*,.. ü rzá ii y 
la presidencia de éste, verificó anoche Ibf
¡anunciada réühióh lá Junta permanenté de
áófcorrpSi '.'i- ■■■■ ■ ""
fcéídá y aprobádh P lacthde íastesióñ ám  
terípr,' tratátbhse Ibs ñigulehtés as untos :
EÍ señhr Máyholdi proponé que Se en- 
víen algunos soporros á los puéblos dé la 
zdhá dé Levanté, cuya situaéión és de lo 
más precaria, en particulaur Gahillás de 
Aceituno; -̂v." ■
La Junta tomó en coüsideración lo ex-
1 litro,>Ptti^s. .láP
con tpdosjos impuestos págadpf,
/  vVinico JReflnado emOS^’ Ibéhicontando para ello con los doups necesBrios
2.50 Ptas. el litro > 84 Ptas. la arroba.'; Trabajo manual. Paseos y  escursiqpes.escolares. Lecciones á domicilio.
Precios especiales para cantidades. |  1^1:3.3521. d i O t '  C 3 1 ? ' b 6 l l  I l . 'l l . I llL O y 'O  3 5
• Gomas, Resinas* Aguarrás,* Brochas* P in ­
celes y ©olores baratos y apíopósito para 
toda «lase ide trabajo»
I n t e r e s a n t e  a l  E ú t o l i c o  \
El Establecimiento situado en la callp de | 
(I  la Bolsa nüm. 19 y Molina Larios, 12,, ep el \
A E M A O B N E S  d e  D s p o a s f g ’j g ,  36 superior .procedente de la Nueva s
I  Fábrica España, he Puente Genil, al precio  ̂
' ^ de 75 y 65 reales arroba,respectivamente, y í
CBlld CiBU^iéOB, ■ 0 ran-'F-Abt‘ica-áe Oamas-
/M4TONIO CHACON
EL Din DE DO
Al quinto lo pasa con maestría y entra á 
i matar dejando una estocada, saliendo eai- 
f ganchado por el brazo y con la taleguilla 
algo rota.
* Más pases para, un pinchazo y una bue- 
i na. (Palmas). ,
:■ Rafael Góm,ez muletea a l segando, artís* 
' ticamente, desde cerca, y hace doblar á su 
{adversario de una superior estocada. (Pal-
i: mas y la.oreja.
I En el cuarto bicho hace una faena iuteli-
Deuúestro servicio especial
EscilBla de I de Vitoria y Oolchones metálicos á precios
Por ‘dérfibo del picadero de. Levante . sp .’í económicos. Camas con colchón metálico a 
- “-"tácíóñ de,D-)Wánhel!l28‘Desetas.;Inte^ saber que se alquilaui
Del ixM ^ ere-
2 ^  SetptíeMbré 19Í)Ó1,
íá G&ciél.
quince regresaron del extranjero dom Ri-̂  | pueisto por el señor Maynoldi',-aeoidáhdpse 
cardo Sehpltz, señora é hija María; | ̂ ,10 rémitañ las átítoridades de dichos púe-
Para Lisboa matchó en el treD de la s ; jjjQg. y  jog, ¿otí,¿bdántes de los púestós de 
ires  y  quince el comerciante; de< dicha capi-1 iñ guardia civil' aquellos' informes necesa- 
tal señor Waldemar de Alhurqperque-de |  j^^g ̂ pgjia pífocedélr étis^Justieia. ,
Óréy. i AcuéirdaBé'énviáí'hlgúnas cantift̂ ^
Para Madrid el coronel de esta Comán-í ¿atorce púebios'deda'‘proviñciá de los 'iháa
dancia de carabineros, don Prudencio Ra-. 
TOajna.A h íio. don Serafín Orueta, el capi­
tán  de *m in istrac ión . militar don Aurelio 
Gómez Gotta, don Manuel Becerra ingeniero 
direqtor de las obras del puerto de Melilla, 
y la familia del general Núñez. . .
Para Argámásilía de Alba, don Francisco 
Caffarena Lombardo y familia.
G o m ls ió n  d e  a b a a t o f i ,—La que ha
de aétuar duraáité la sematía dfel 24 41 30 
del presénte mes la forman los señores con­
cejales siguientes:
Presidenlel D. Rámóh FranquéloRpóie^^
Vocales: D. Francisco Gárcér Tellez, jcipp 
Antonio Villa GOfró y dóií FrahciÉscó 
»dríg2léz Marios#
Inspector del Matadero: D. José Gárcia 
Souvirón. ^  «
Inspector dé Pescadería: D. Antonio Pe­
ña Sánchez. .
Véterináríbé dél Mercados; D. Jofeé Al- 
. yarez Pérez y doñ Aléjandro Ayila ̂ Cphti. 
.yétérinarioh déí Mátadéró: D. J'psé Lópéz 
itihfez y don Juan Martin Mártinéz. 
lre ta rio :‘D. Rafael Mora Carnerero. 
^ í a l e o n o l B . —-Ha comenzado áiPfiar de la 
Úfeéncía qüe íé iía sido concedida el regis­
trador de lá'propíedád de esta .papital, en­
cargándose dél despácho del registro, .el 
abogado de este ilustre Colegio don MahpeJ 
Chanéta Pinazo.
I m p o v ie te ló i i  d o  o a i p n Ó B . - r E s c r i -  
h é n  de  M a d r id  q u e  e í h u n is tr o  d e  í a  R e i^ ú " 
b lic a  A r g e n t i n a , S r .  D é u m r i f ,  h a  c o n fe re n ­
c ia d a  c o n  e l s e ñ o r , E c h e g a r á y  acerpa d v  
d e re c h o s  a ra ñ c e la rip s  . d e  j a s  p e r n e a , en 
v i v ó ,  y  e u  f r ig o r í fic o ,' Ife b ije n d o ' g ñ e a á d ó  
m u y  s a tis fe c h o . . ,  ; ■
Es muy posible.que,se Ifegne^ á.un ecuér7 
do proxiía^ en esta impoRañ̂ tisim̂ ê ^̂  
tióii, ñhe v en c ía  á resojve^r,' ̂  
dVlas shbsistencí^ji cp^ja infroducei^^^^ 
carnés árgeriRnas en España á u h  prpcio
irt^cplp al
Hn éllb éstáh Íntpr,é8^dps tamhiép ,, m ^  
hhids ésjiañolés que de acdérdo^pn ía,^^ 
defíá española ife y harán-:cq|tutpfe
esfliérzós, séán'tíécssarfoié pSr¡i ai^anzár" las 
Téfecíónés hV¿|ñno4ñ]íénCáttbs' íteh cpuVh-
láéhciás ÉDLútuas,. ’ . , ^  i h vv
Éscriñá, Ffernándéz,Los- Síés
otros-comípatríot^ ilustres, se hallan esta-* 
didhdo nuftstro,, país para íavorecê ^̂  ̂ el pro-»
^ ^ S ) i ^ é ^ á o l l s ^ ñ ^ i e r ^ ^ ^ í r E l i r  á re-j 
solverlo.
Baste saber que la carne Argentina, tan. 
lapreeiada en Inglaterra;, podría e^pendersé 
en España, á peséta eí ̂ Üo, para , qt>mpreu- 
der el grandísimo servicio que, se. disponen 
á  prestar á.stt.pa|rfe& • i ™ "
R e g ro B O .—Procedenfe de Torrox¡ 
de Archez, donde h^ pa§ádp el vgreno* ,syei 
regresó á Málaga, .notablemente mejoyado. 
de su dolencia, nuestro ñPóRffp' 
vlce-presidente de la Junta municipal M  
Unión Repiiblicana, d o ^  Antonio AzjTígá';
Ibamos áAan distinguido -c.o^eiigáquaíi<| 
lá  más cariñosa biényeniñaV ’ ,L;. ' *
J B i a l i o i r a b i k e n a . — Se confirma el ru-, 
mor que circuló hace dias relativo^ .que un 
conocido dentista de esta población perci? 
Jíirá en breve una cuantiosa herencia que 
iq deja uno de sús. parientesMíecientementq 
fallecido en el Mediodía;dé Francia; ;.. . . v ,j
R I & b  á  b '6r d ‘0 .-< ^ E a  e l v a iío r  Imisde 
Guadua, fondeado en el puertoi se IsuScitó 
ayer tarde una acalorada diapnta que dege^ 
neró en riña entre Ramón López GáFéía'’-y 
Antonio Mancebo, asestando éste á aquél
damnificádós por ia sequíá.
Léense las comunicaciones qué envían 
las.autótídades mtinicipales de Antequera, 
Mijah y Ardales participando la ebnstitu- 
eióndelas respectivas Juntas loÍBales 'd e  
socorros. ' -
’íil alcalde de Yunquera pattífcipa lo mis­
mo que los anteriotes, remítteudo á su vez 
relación detallada de 417 obreros de dicho 
püebío que se encuentran sin trabajo y en 
carencia absoluta de-recursos. ' *
Se leen dos cartas demandando algún 
sOteonró/ y decide la Junta acceder, á di­
chas peticiones cuando se hayan-atendido 
las necesidades de los obreros de los pue­
blos.y, por último, se dis)>uso oficiar á los 
alcaldes de los pueblos idonde aún no se 
han constituido las Juntas de socorros 
en la forma mandada, para que lo verifi­
quen cuanto untes, pues de -lo contrarío lá 
Junta provincial no. podrá enviarú  fé«os 
pueblos auxilios de ninguna ̂ clase; i
AG»d.e)ñaia RirovJnblál de t)e>
R S M á ta p é n e á y se r F Ín i
dé cbhchoi I3áf)isifias para botellais dé Eloy 5 
Ordóñéz; -Márqüés, IT, MALAGA; ■ ^ ;’|
Y
Hijos l 6
¡ G b S l i n a s  a ñ e j a s  d b  c e r d o s  á  7  í ^ á  
l é s  l ü i f ñ  c a r n i c e r a  i ) b r ' ( jR iñ 'tá lfe á  y  á  i
f  y lüéd io  re á jé A .l iW  I
'.-Vív -.o!
N. FRANaUELO ^
AéüMÍRTA ,DELi AIAR 2 y  9
y  PLAZA DE LA ALHGNDÍGA
MAIíAGA
Impottacidn directa de Drogas in- 
diistriales y inedícmales. Próduelos 
químicos puros. Específicos naciona­
les y extrangeros.
gente y manda al buró al otro mundo de una 
estocada aceptable.
Toma por última vez GaíWío los trastos y 
f sufre dos serías tarascadas, las cuales no 
|le  asustan,, pues sigue pasando con. mucha 
i valentía y aprovechando que el toro está 
' igualado atiza una magnifica estocada que 
„ Vi t>a hace doblar aldeGám ara. (Ovación y oreja.)
A l..gunao ,,se«oeorA cL p .to lo ;baD ae '
p ú b lie B M r te w m a w  de o o w o ,.
i" éleábe hacerlo. Ideando la música en su
! , W '®  honoryeieudoOTaeiouado. Toreando ,ue-
. iniciativa del czar de Raerá. idd á -g ran  altura, Fué eacadO'á hontllros
V i s t o d e u i i p r o O e 's o  rd e la
.Según cbmuüicán dé Párís, páréqft ‘ ré- Bombita» banderilleó también al quinta
Suelto que la vista dél proceso referente al toro magistralmente. 
atentado dé la calle dé Roban, ho se céle- 1 , SANGHEZ ORTIZ
brárá basta la primera qúihCéna dé Nó-  ̂ -7-
‘i
EXPERIMENTOS GIENTIFIGOS
.... '.“LA  VTOTORIA,,-'.
I M é r ie n d á s  E co n ó m ica s
Miijáhá’nútja. 1 y 3, piso bajo',)
Desolé éí'íunes Í1 de áctual hasta el 30
del ^mispiq, queda abierta én é$te Géntrq la 
rnáfrícúlá Ó.rditíária á las élaées dé D^
iháfeiób' y ásignáiúras de FrabcÓs, Retórica
y^'Poélicái, Líterat'üfá, Arte 'yéatral é 
toría dél Teaird; .
Málaga 5 de Sépíiémbre de 1905.-~Ilí lÜ- 
reet,or 4s,él?ib;dÍbSíKdosé Buis Borrego. 
C u r a  « r  éB tó b sB g o  é Intestinós él
Si bautizan una cria 
y jlq ra  en.la cere^oaia ; , ,
;,,.'';';^sentir^^ ,




Nace y .crece ólhaljeíío 
Résaltadds á fas *órífeúras ájjlicacioriés.— 
5 pesetas frasco én la  Drógüería Modelo;
P a v a i C n r r B i *  l a  .P o g a "
vnisivaíps d'.scp§;,ef3pe!pjáfes d e . Jv.Ouen.ca, 
D.e venta en ,1aFa rmacia Pa Reding, 11.
,A b b Í tó á -Id a z * ^  véasé-A.^plan^.
' ,.AVÍSp¿—&;nó quiere'Dsted estar calvo
hsé e í  CEf í r G DE Or ie n t e  l il l o . e i
qne éá Calvo ó se Íé;oae' éÍ ‘cábeñb és por­
qué quiéré.;(V éaéé'él anünéib éri 4;’' planái)
....... ilHll'MWWWÉMÍlia.-A4ÉMa
. F a ín c i lp a l
Laifímción anoche verificada, á beneficie» 
del aplaudido doctor Muriente, vióse muy 
coDcuríidg. , V . > _
■̂ Bl.cHa'do artista .presentó algunos nue 
Vos y notables ; experimentos de ihipnotis-í 
mo íodiviuaciótt y trasmisión del pensamien-i 
to, ejecutándolas todos con gran acierta, i 
El público colmó de aplausos «al doctor; 
Muriente,. como premiaá’̂ su esmeradísimo 
trabajo. , !
; »Y*eatrO' Vital' Raa.' - ■ •
L a  re p re s e n ta c ió n  dé  tía ahgrid Ue laú 
’hüeHa d e s p e rtó  - a n b é h e  b á s ta n te  intérésj 
|)6r  e i a jr á c tí v o  q u e  o fre c ía  e l  d e b u t de  doi^ 
'á r tis ta s . ■  ̂ '  -}
L a  s e ñ o r ita  E n g u i t a  y  é l te n o r  s e ñ o r  
S a n z , e m b a rg a d o s  p o r  e l  m ie d o  q ú e  producq ; 
d a  prBsenVá'cióh a n te  u n  p'úblí'ch d ^é c ó n o c i^  
d p ,e ü m p íie r o n  s u m i s i ó n  m u y  d is c re ta a ie n
El vápor transatlántico francés
'̂y;:::FRáNdÉ¡'-'
saMrá»eP28 de Septiembre para Rio Janei­
ro, Santos¿\Montevddeó yBuenos Aires; :
P o r  doa 9 »a le «
U nagrsn Mwti«BdañCiBnA«oiapBeito^ 
U n é h e i b E O ,
: Media raeióa ñe y
Xedte m dte .4#  Qnsa»d>B(li)l^«aúA#.
s á ld r á  é !  d ia  4d é  O c tu b r e  p á r a  M e H U á * N e ­
m o u r s , O r á b ; O e tte  y  M á r s é lla ; c o n  f r a s b o r -  
d o  p a r a  T ú n e z , P a l e r m o , C o n s ta n tin o p la * i 
O d e S s a ,.A lé ja n d z ía  y  p a r a  to d o s  lo s  p u e rto s  
d o A r g e l i a .  . ■ ^  .-.v..;.
E l  vá pb r^ñ rttó á tlá n tiC o  íra ife é s  .
n i v e r n AiE  ■
s a ld r á  e l  8 d e  O c t u b r e  p a r a  S a n to s  y jüo 
J a n e i r o ,
El vapor itálianb
A U S O N ít
.P p y  atttgfts# w a i WB.. 
1fo á laU  de.& bid |i^
saldrá^l 24 de Octubre pqr,p„Tangeiij Lis- 
boai^tfeo^tó»; Setuhal, Mgos,i Farp; adm i­
tiendo mercancías para el Brasil, Pacífico, 
Oapetown, Melbourne y Sydney.
ParSfCarga y pasage dirígirse á sucpnsig- 
naíárió D'. Pédro Gómez Ohaix, Plaza de los 
Moros, 22, MALAGA
F A B R IC A N T E S *
D E  AJLCOHpC V IN IC O
Venden él dé 40 grádós ctésnatiiiralizadp, 
con todos los deréchés págadós; á ptas. 20 
la mvoba dé 16 2i3 litros. ' ‘ 
Pbrihectolitros á ptas. 114 los 100 litros; 
Escritorio: ALAMEDA. 21*. MALAGA
Una Estélóii 4a  «néfñb
U n a rs ic d ó n . d e  S á ic M e b é u  d e  y ;
U u a ^ i a e i t e  d e  S o l a  ñ  «fifia
.rihegO. ; , ■ . ■ . ..
A. Bsafri Ortega
Extráéción sin dolor por nnevoa proeos 
■aimientoS, especiaUdatí en Denteduras ar-
tifloiales de todas clases y de todosloasis- 
temas conocidos, coronas de oro, onfloa- : 
ciónos, ihcvnstacione» de imrcélana,diqníes;
de pivot y imentéskinamovibfes, ;̂v >' ̂  :
iPiaza dé la Goristitucioto* 6 'al lA aü  Iado 
a» la Estrella Oriental; •
f'Ccriíorió:''ñMméda *  ¡
,^;'!lmp6rtadoíes-ífe. mááéfá'A^dél';N^^^^  ̂ d?- j 
liuropa, áe Amérfeáy d e lp ^ r ', '" ' '''"s
• AFábrica defíiserrar mádifrátffñftffe Doélé' *
r N
<4 Academia InyacM; E
a .  . ■WE; .. . ..'.fiJj
Lenguas VivgS' jf»]
¡M(írenóMason,-3'
. Profesoras y  Prbfésdílés » i  
^  '' eXtranjerdS' i P  l
;í|W la a ía  « M » ! » .  C c w i a * í * u e l < b i » i  M M d a p *  l-
■í-jOnbierto dádos ipesetfta;,basiMí .¡laS: «inéb 
■íÉp, la tmrde.r--Dft .fres,-paseas,.en,
^ a »  boraÁ—A diario, Macap’Ones é já  .Na-í
i^liteB a,—.VariáMÓn' éñ ;ei' plato ' ;dél día ■ j
ni^  ̂  tóer ihejdféS ebnoéida» y .
imitiéo Shlépa de' M«ntill»:^Há'qttédiido íj 
^_ferta- ai • péWieo, <JA'' acíeditade - .-íievafl^ | 
iasiidoeéideldia -allante*'Limófii 
— "--dé>y aiéífe»*Ui^,-fe;fe*da,¡sqrb©íeu|
^ n tr a ^ fe ^ ^ a r 'S ^ ^  'Sfcd® T ^cúb ' 




con arcos de hierro,, barrilés - pára - -uvas y , | 
pasu^ y dobfes fundes para barriles é8é |  
vinps, ■ -V I
b'arán razón, casa de los ,Sres. Hijo y 
Nieto de F . Ramos Téllez.—MALAGA.
G p n tñ s q e  la ¡ m e j p f t l e c h é / d e  v a c a .,
;  A l i n i e i f t ó  *c p fe p lé tó  p a r a  n i ñ ó  
pétaofrUs débiléb  y' cbñValécñéntesl'
P r e c i o  ú n ic o  :  P * « »  1.75  e l ,b p t e .
LICOR ESPAÑOL
DENTIFRICO
«npantoró connp} nnvsja.iqit* ^ft-eaimó BO.nnmpaeron Bunmmon w nMOTWmen- 
•imiieridn'dfi úoá íA tm A nís en S  Tisít*!*®. oMenienio el tenor mac4o4 aplaWos al
aüpérior del muslo derecho, áfendo calíñr i ií'Lía ¿Li# i  J
cada de pronóstico graVe. r  . ¡1 Confiamos;que una vez déséfehado e
Ttemor¿ dichos iartistdB. Béran dél agrado deí
a g ie s q r  f  ué. ,déj;eáiñ 
c a ^ ib in e ro é  Jd S é  JiñiéheSj^RdSríl^u 
c o n d u c ir lo  a l  c u a rte l d e  la * P a r r a  
d i o  la  f u g a .
. V lB jo rO B .r-  
lo s  s ig u ie n te s  
H o t e l  In g lé s ,
e l ^ 'b o  
P .^ y  al 
eiñprc^r;
C v i á t A l l a l  M o n t e p o r
J u a n
: l l a r t .
Moreno,
Poderoso remedio contra todos los pade­
cimientos de la boca. . ..' . . . .
Daima .rápidanieiite e l m ásinerte  dolor 
dé muelas.
. E ^ ú  antisépticq, poderoso, puramente 
vegetaL : i ; -
Préoio: UNA peseta ffús,00,
. -De-venjts efn Málagaí Drogtíérfa de 
Globó», Luis Peláez y G.“, Parma cia del 
Sagrario, Sta. María, 25 y  -aimaoén do quin­
calla dQíSalvaddr Rambs, ¿alie Granada.
mwSWíiA
D l á p o s  f e h H c I d á S ñ í  s a íq l d a G ú n z á l e z '
Lok mepicoi)' lo recetan y el público lo.pfoclama 
eómó̂ él medIcXméhto'iliáá efiCaz'V poderoso cotin 
tra lafe CALENTURAS yd:oaa dase de fiebres 
infecdosás. 'Ninguna prépatadón es deirefecto 
maáTapido V seguro.  ̂ 1
Preuo,de la caja 3 pesetas* Dupú îtp Cenfrrí, 
Farmacia*de la^alle de r 9jrrijqs,^num. 2 e^mU»
á Pqerta^jNueya.—Málaga.. ,
Fábricá Je camas de Uierro
. Callf de Y l̂ee-Málaga nümero - .
. ’ iJeptfsífe; UémpaMÍo, 7 
f No compren ñamas sin visitar, está casa 
y comparen precios y^calídudós. El ;que 
compré tiene úna economía de 20 'OiO; Mo 
délos especiales para colegios y  asilos;- 
/tJCfranváurtidadq cuuas y  camas para nin 
á o 8.SQiniers do todos sistemas. ' 
C O M P A Ñ I A ,  7
Gran resianraniyitiexKda. áeadiLOs.dmCl- 
-nano Martínez, u
Servicio. á la Jistaf* y .esbiértoe deade pe- 
en adelante. ,
..A diario caíUoaáJa. Genoaresa á peae^u 
.50 ración.-: ,
Visitad esta , f i ^ ,  eosn^efe bien y  buj»«- 
-'.XiñéxqufeitoB'yinpq. . . ,
*.La Alegrías, Casas .Qpemadas.ilS.
.I|l¡lilll PIJII,
p n A  A  '-b a M A R s s -




 ̂ PÜÍ¿kZA^ f t m ’AÑÍIZADA
j . Deposito EX'
M o l i n j »  X i B r i Q  9T B o l s a , j
■ne
idb.
de fíanos de mar y dulce, daii,ÓQíidoi: 
d9 ,ej| toda Esp,añ¿. . ‘
r̂.eraporĵ "d§,ííesde julio aj-̂ O
rdp,Sep^em bri^,.
?’-«) ijí ..
v ie m b r e .
B e . ' G o s e n a a  ■ ■ J
L a s  ll u v ia s  to rre n c ia le s  y  c o n tin u a s  s i-1 
g u e n |c a a s a n d o  s é río s; d a ñ o s  a  io s  a b r ig o s  f  
p r o v is io n a le s  q u e  se h a n ,e s ta b le c id o , p a r a  '
.Recoger á  la s  v íc tim a s  de  lo s  ter;rem .q tos. |
E l  m a r q n é s  A e  A y e r b e  |
E l  n u e v o  e m b a ja d o r  d e  E s p a ñ a  e n  S a n |
P e t e r s b u r g o , q u e  h a  m a r c h a d o  á  R u s i a  á  \ 
fi n  de  p re s e n ta r s u s  c a rta s  c re d e n c ia le s  a l  |
I  c z a r , re g re s a r á  á  E s p a ñ a  P u r a  a s is tir  á. la  I  
i  a p e r t u r a .y  á  la  c o n s titu c ió n  d e l S e n a d o . I 
I  E n  e l m e s d e  N o v ie m b r e  se tr a s la d a r á  |
I d e fin itiv a m e n te  á  S a n  P e t e r s b ü r g o , a e o m - j 
I  p u ñ a d o  d e  s u  fa m il ia .
Oeproviucias
25  S e p tie m b re  1906.
. ^  V , ■' B e ' R o n d i a  
P o r  é l M u n ic ip io  sé e stá  p ró c e d íé n d o  á  lá  i
c o b r a n z a  d e l c u a re n ta  p o r  c ie n to  d e  la s  a c - J  »  1 *  a «
ción é S  S u s c rita s  p a r á 'lá  c o n s tru c c ió n  e ñ é s - d o B  e s t a d o s  d o  l a ,  e l o e t P i o I -  4:, 
‘t a 'd e l  nuevo c u a r t e l . K ' ^
' í i a  r é a l iM c ió n  e d e  d ie b á s ; o b f e s  P á r a  c o n ó c é r lo s  & os e fe ctos c o n tra rio s
m itig a r ía  e l  h a m b r e  q ú e  y a  e n p ie z a  á  's e n - q ü e  se" d e r i v a n  d e  l a  e le c tric id a d  se hace lo 
A ir s e  e n  la  c la s e  o b r é t a .
M i t i n  r e p u M i l o M n o  » S e  c o n s tr u y e  u n  s e n c illo  áparaljo dé m a-
t e U g r a t í i n  d ;  c i d i z  q u e  e l  m i t i n  o i g a n t  a « n ,  ®n i ^ m a q n é  in d ie a  . . Í
z a d o  e n V q j e r  de  U  F m n l e r a  p o r  e l r e ^ e t a i  W ® ‘ í® “  ®' ^
,t>le je fe  p n i t a c i a i d e l p a r t i d o y  D Í p a t ñ o  i -  » P « “ *® ,y  ® “  ‘ r ®  S
S e r m e  d o n . J o e d  M a r e i e o , r e s u ltó  m u y ; .I n -  ?S ® n  ^ I .' . » y  . Jí (fig. I). H e c h o  e s to , se co ge  u n  tr o zo .d e  ce¡ra i -
; ¿ ¿ n e ü n i i e r p i n n m é r o e p e r q p u W i e i n o í^  
a s l .ü d i é r i ;n .í i :i f l s  , d l e t Í . 0rad¿ree' í , t r t -
" h u í a f o n  u n a  o v a c ió n  á  e l s e ñ o r M a r e n c o  « «  « p r o x i m a  a  la  b a l i t a , l a  c u a l relao^^ u r q n , u n u ^ < W i ^  a t^ L s e n q r  ^ flg . 1) , jó  l u  a tra e  h a c iu  s í ( f i g ;2) c u a n -j
B . e  V a l ó n e l a  ; , . . ¿ d p  l a  c e ra  se v a  a le ja n d o . ' - Vá4»)
E l  O r fe ó n  de  U n i ó n  re p u b lic a n a  e s tá  d r - : F ia ra  c o n s e g u ir  u n  e fe c to  o p u e s to  á l yai 
g a n iz a n d o  ú n a  v e la d a  e n  u n  te a tr o  de  e stá  d e s c r ito  ée ü s á  u n a  v a r it a  d é  V i d r i o . H e c h a  , 
c a p ita l p a r a  c e le b r a r e l g r a n  t r iu n f ó - ló g r á -  ! lá  m is m á  o p e ra c ió n  q u e  c o n  la  >,cerai-tea , , 
i d o  pcMT e l  p a r tid o  e n »la s  ú lt i m a s  C lé c c io n e s . jún e slp a  m a n g u , y  a p r ó x im á n d o la  á  J u b é f e , /i
,o/,.Cop la:SofembrñAd deco8tombtn Estoconsiste pn oue la ee ra  es atractiva
mi fe .(^tédral la e e i^ B ia /d e  vidfrio .repulsivo. La príméra PÓrqae
.VUúfenÍP resinosA ^ hégatíva y la.
Je p rn a d p  ju r a ^ n f ó  y fea dqtallés'j T p M W iie r h o S  <^áhdó se les frota 
subsiguientes,.él,arzqhmpq rq^p.^qn.r^spoq-
uq,émfe^fapilfe delou% yes ,q^^^  ̂ , ; . . , Z
nbandp luego ú.fe;|g|emu de fes, Angustias ̂   ̂‘i i i —-• - ■ '-i____ —
dqpdqñfeigió á, feur-A^es upu y l e s i : ,  ,
ñip.Sú benifrciófe';.  ̂ - ■
D e  S á n S e i b a s t l t t n  I f  , ; Operaciohes efectuadas por lá mis
I N G R E S O S -
> H o y  es a g u a r d a d a  e n  é sta  e á p itá l el n u ü r  
' -c ia .a  q u ie n -« c o m p a ñ a  e l o b is p o  d é  la  d io c é
• sisv -•■■i- -
M i- l E x i s t e n c i a  a n te r io r  .  * #
i v 7 >7 ‘ : ■ 'fG e m e n te río s ., ■.7 . . ; .  .
/ M i  é x m iú fe tr o  e e ñ o r G a n a lú ju s  f í e g a i A  .  .  .  . .•
; S u p 'S e b a s tíá n  n iu ñ a n a  m u ít e á ;, : ; I M e rc a d o s . .  .  .  .  .  .
. , APá,driparái ájla b íju  d é  Garrea. , . . . . . .
A ^ fL ú fe * ,y  e n ;e lu > ú p id p ;r a a r c h u r U :á .P a r ís ,!á ifia  V A c a r r e lo  de c a rn e s . .  , ,  .
’  d e  a s fe tir  á  u p a  í^ ú ftió U ; d e u h p g u d Q u ,)C 0q  Í C a r i u a j e s , .  . 1  .  .  . 
ú b jé íP iO c u p u ru e  e q fu u u ú tp u  p rp fe s fó u a fe a . .  .
. D e s d e a q u é lla ic a p if e l m a r c h a r á  á ^ v i s i f e r l .  , V  ̂
la  E x p o s i e i ^ d á j | 4€ ja ,j  , , ,  , ^ * F   ̂ ’  T o t a l .  .  * '  .  * .
Maura' ‘ ' PAGOS;--
• ’j S e  s a b e  " q u e 'él S e ñ o r M a u r a  pasará por de O b V a s  p ú b lic a s  ;
a q u í m a ñ a n a 'm á r té s '.’ • - ' - ;  í Id e m  M a t a d e r o . .
D íc e s e  ‘q u e  T r a  á * P a r í s  p a ra - a s i s ti r  á  lá  
ju n ta -d e  a b o g a d o s  ‘á  q u e ' c o n c u rre ^ e l-s e ñ o r 
G a n á l e j a s .’ ■
O t r o s  a m ig o s  je fe  d e  lo s  conservado^-
a fir m a n  q u e ^ ^ r e b a t á ^ á  M a d r id ,“ d e ja n d o  
á  v a r io s  d e  s u f i j o s  e n V a l l a d o l i d i  >- 
D© . F e r r o l : .
‘  L a  p re n s a  s ig u e  c o W u p tá n ^ q  .jfe y o r a b lé - 
;m e á te |fe  !\[írjil p rq te s ta  de tó á p s  jo s  a lc a ld e s  
c o n s e f.v a ^ p r e s ,,l ib e r a f e n c o n \ m o t iv o  de  la  
susíra cicíó B d e l a c t a  |fe  ^ o z z o / c o m e ti d u ,p o r  
e l a lc a ld e  d e l F e r r o l ,  s e ñ o r E p r r ú s -  L o s  pe­
r ió d ic o s  e lo g ia n  la  a c titu d  de  a q u e llo s  a lc a jr 












Barrenderos.- . - . . - >♦>
-Brigada sanitariu - . . • • 
Recolección de estiéreolqs , 
Asilo de las colilleras. . . ..
Premio de cobranza'por arbitrfó 
Gamiljeros • •, • • i • ' - ̂
Reparos b o la  cárcel . . . .
A doña Ana Ségalerva, (ñ pon 
lOU de intereses) -. # ; ¡A.
Diputación provincial. ; i .
Material para el juzgado dé:§gD- 
to Domingo •
iGbraa fie don José García Ba­
rroso (?) . . . .  j • , /  













í i l ‘66
125‘00
T o ta l.
í£|xis tencia p.ara el ^
.■V',' ..i' ê l
La elección de slbadores por la provincia casa escuela, (Junio) 
rqsjultó breve y tranquila. ^^*^^dem  .. . 1
Verificjoda la votupión, el presidente, jiizp Pobres tránseuntes 
el escrutinio, que ¿jó el siguiente resul­
tado: , , ■
■D. Joaquín González de la Peña., ministro, 
de Gracia y Justicia, 156 votos.
D. Tomásvlbarra, conservador,' 147. ; /.
D. Alfredo Heraso, moretista, 121V ,;
D. Francisco Sánchez, Gqig.̂ ^» 
ta, 49 ."  ̂ I, ,.1 .
. Se proclamó a Ips trpa iprinieros candi- 
dátps.
Sjn oposición fueron elegidos por la Uní-
yersidad doq Pedro Layia y poir e j Arzobis 
obispo de Górdoba don José Po­p a d o  el 
z u e lo
T o d o  p l in te ré s  ip p r la s  elecciones^de h o y  
e s ta b á  c o n c e n tra n d o  e n  la  q u q  b á b ia  de  ces; 








á que ascienden Ips fe^resos.
6.41-0*06̂
R e y o r t . - . ; # »  >“ ? “ “ “ 'r ^ í í i ° /n ¿
S id o  -de te n id o . :!^ to n i o
■sostener u n a  j ;é y « r ia  ®m 
D o m i n g o  c o n  o fro  ^ ^ v i d u o  q u e  em preña
la fuga, jg oébparon ntia faca.
Al ser
El VavA Siiíla.- Muebles de lujo y económicos, camaside hierro, sillería, cuadros, espejos. ANfíRT, MERIM Em Z S. m f.tji.-lms dileliuiuiez. i.-
S K I  3e^opi3LXa.x
>'g0'py©poI6n.-rContinúan algu- agrado de la extraordinaria concurrencia 
- mal educados aprovechando que lo's presenció. 1
La caseta de ia j  unta, vió'se también ¿iuy | 
animada
L  (joasiones se prc.sentan para come,- 
^aderas groserías conlas señoras. 
Mhe ipor tal motivo ocurrió en la Yje- 
^  ingente que pudo tener látales 
‘““gocias, pues el novio de; una mu- 
^dló una bofetada, á uno de los tales 
¡largos.
Jg¿,niáscorreccwn. , ;
aééii*^ d e  fttW «fil.^Juán '
L«¿^y;|):abciscp Qi^doñ^
Pcualo® existián resenticnientós por 
atarse ambos el carino de una íjb.yen 
“ ayer tarde en callé Alta.
Leisco Toro, con un cuchillo de mesa, 
A á su cantrario.tres heridas leyes. 
j¿ggor fué detenido |)or loé agentes 
kn García y José Pérez, Jos cuales ÍO
oierOD ála W ^ r iá íó n . ' ^
¿erido déspués de ctíí-ado en la casa 
jjorrodel distrito pasó á su; domicilió.
bos amores düplicádos' 
danmuy m̂ îos resultados. ' 
^pn tte ía .—En lajefátürádé vigilan- 
,resentó ayer una denuncia contráñón 
jel buque MoKmte, el abogado don Jo- 
aria de Castro jidáénez. 
bún esté señor, -el priníefo se presént’ó 
í  domicilio, San Agustín, 4, y le pbttr 
amenazándole con uArevólverj, á rom- 
fiertos documentos, . ^ =
¡jtbién seqúájá el éeñbr Castró deAa- 
^0 amenazado de muerte pon don Jíí-
ibuque. . ■ ‘ ' V'."'; ;
I denuncia ba pasado al ;^nzgadp eo- 
pondíente. , ' \
^ trim oralo . —En él Palo se há, efecr 
ola boda de la señorita Rósalia Pérez 
do cón el industrial don Gristóbai Ruiz
De la nrOTinda ¡ í£ « ? .S iiS T . ‘.rSi:¡ DESRAMO DE VINOS DE.valdepeSas TINTOS
*í' C a lle  S a n  «Fman d e  JLiios, 2 6  ^
Hurto.—Eu,̂ *:
Al terminar éstas fiestas, cúmplénoé feli-1 |ú árd ia  civil al jo f  
lente a la  junta órganizadora|güez, elcuál se"cé»
I detéujdo^a.
^||iire4;pñ®®í
citar Sinceram á l o ra |  a e ^ c ^ i^ ^ y iñ y r  del fiq^  dé 
que contando con m,hy pocos recursosi ha J uvas en una finca propiedad de Francisco 
conséguidó nqantenei, iá ’ pacióu y alegría | de la Torre y Francisco Herrero. 
en él pópülár barHo d® is-^ictória, durante I B u éB i p u  
todos lós dias de festejos.*  ̂  ̂ v
lEíeiou Ruiz Pérez ha j coiitrabaeft Alpandeiré vendiendo pescado
^éiiñtóiái^' enjla V3gilancia| sostuvo una dispu|a epn Fra^eis(^o ; Baijéa
fleio.
A las cinco de la tarde, la Comandancia 
l^ í régeniérós hará entrega á lá zona de re­
clutamiento y Reserva de esta capital de 
los locales dél Palacio dé la Alcazaba, des
Don Eduardo Diez dueño de este establecimiento, en combinación con un acreditado 
cosechero dq yinos tintos de Valdepeñas, han acordado para darlos á conocer al públi­
co de Málaga, éxpendérlos á los siguientes ,
PR EC IO S  Ptas. Cts.
nio Parra Nayarro,.4ue.^e e n -p rr '* :,,. |
qué yíenééiéndó amenááádó dé muerte por i rán Báílóñ^: ácalóráñdose ésté e| últjmu al 
una tal lia ría  CórráléS y el eépósó d!e ésta.‘ | éxtrémo^ dé 'pégát un)faerte|puñ|ítáéq , a, s,u 
O p a  g a 3PffOt©y*s.--rEa la portería de I contrario, que resultó con una herida en la 
lá casa ñúm.' 2Áe la plaza de ÍJhcíbay ciié8^ | mejilla izquierda. FranciScó Barbarán que- 
tipná,ron está; mañana In portera, Dolores | dó détenido é ingresado en la cá 
Garéia y '‘»?atié Gíarcíá lás cuálés pe púsiér 
ron mutuamente como cjiupá de dominé.
E s p u p l a  lPlOíB. éle ;1*. VietoHa.rr^^^
Cuentas del-mes de Agosto de 19Ó5:
Ingresos. — En cajá del mes anterioji;, 
90, IG pesetaéi reeibOp eofirádoSî : ,.únp dé 
2;5Ó ¡pésétás, dos de 2,00, vem|,iseÍ8 de
© © fu n ^ li^ ^  biá fallecido
la niña María dé los Dóióres ,Cantóá Oue- 
rrero, y en, Montejaque la señora de dOn 
Cristóbal Iloman. ' ’
Sentidos apibas desgracias 
, ' ' ' .^ é p p it t í s p  ' u p u  '■ p s e p í íp y f  .—
! tiá fueyza púW Jubripuq ha^ déÓónú'
Term íq^iaéom isióA déseryim p^q^^ idt: de vi., id. id.
Una arroba de V a ld e p e ñ a s , tinto legítimo Clarete, 
¡edia id. de id. id. id. i-d. .
éi^to id. de id, id. id. id.
_ñlitro id. de . ' id. id. id.
Una ai’roba de Valdepeñas, tinto legítimo!.a ...I... í>l'
id.
trajé á eáiáícapital ha yéárésadó.áll^ 
ña el co i# Jí^n te  de l á j ^ a r d i á j c i v í p ^  
Jiiáñ defam o Blánco. ' * ' '
í  ,00 y éuátro dé 0,50; toial,34,5Q pesetás. I sado una ésjqbjpétá á,
Suma, 124,60 pesetas!. , | por carecéy de la c o r r e ^
Ga8t08.-rCobradoy; (1^ por ; 1QO),. 3j ^ I  R ^tu in lda .---.L a veGina de Álgarrqbq, 
pesetas; luz, 7,75; limpieza, 2; .casa, 30; |  Návas Cotilla,reclamada por eliprésír 
éello de éáuch^^^ eon su caja fi. Suma, 49,20 | ¿gjjt¿ ¿é esta^Audienciá ha sidobdet^idá y
p e ^ tá s . : : . _ : • iH^úéstaenlá cátqéládispom^
resos, 124,60 pée®" 
caja para el mes en-
Démostración. —I 
tas. Gastos, 49,,20. 
tirántev 75,40 pesetas.
í Nota. Bajáé:' dos raeibos de I  pesétajy 
dos de 0,50; total, 3 pesetas. Reypbqs ,ppr 
(Xijíraíf cinco de 5 p^ 25 pescr
t)0S ■ ; ‘ ■ — '••
, ^Málaga 31 de AgostO-dé 1905.,—l L  t e r ­
rero, J . de Beí«a. ' ^
¡ Nota: Los justificantes de estas cuentas, 
eñ poder del Sr. Director de la Éscueláj en 
Lagunillaié; 36, pral,, ? y á disposición de 
los ciudadanos donantes (|ue deseen con- 
j^ncebó,autor dé lá herida que sp- sultáríos. V ^  .
C o jio t©  ,ls8u*'Jf®oáó^-r-náO:/dé. los
Por esté,Gobierno han siHo pasaportados 
para Melilíé el primer teniente don Francis­
co Máñaguas García y el cspelláp jegundo 
don Basilio Pérez Mendoza.
También lo ha sido para el mismo punto 







, Cuártó i'div de; id. idí id . . . i' ,<■ ' >• :u , * • ■ • • * • . J
' S n í  b S á ía  d eírés cúartos dé Htí-ó Aé Valdepeñas, vino tinto
No olvidar las soAas: Callo S A N  JU A N  D E DIOS, 26
ÑÓTÁ.— aaráh'tíza lápúi’éza'do estés vinos y 'el dueño de este.establecimiento 












O e l e g á á i á n  d e '  t t o t e i u t e
. Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en e s ta  TeBóíéría de Hácienda 72^285‘41 
pesetas, . '
lia é l  alo e 50peseta q e e m u e s t r e - , , ,  ̂ ,
Laboratorio Municipal cjue’el vino contiene materias agenas al del producto de la uva. _
' Par.a comodidad del público hay una Sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos lo,
A C A B E M A .  ; N A i l I O N A L
clonada autoridad 
P U r  A .■ -’éác tlii a ru 'lr
¿la e á r o e l .—Ayer se presentó en la 
¡jra de policía el individuo Antonio
iamón López García",. .
Antonio Ortáléé füé éónátfe1dQ'A;d&
oaejo; d e ^ g r l o u l í u i i ‘| | . ; ^ l , | | r :
celebró éesióri este organismo, bajó lá 
iidenciaáédoABalvador goliér, ; ?
6se cueéta dél expédiéntó íñstfuidé 
el Consejó, á:;lnstah)ciaa¿de, dóu Jp:i^e 
fng, quien pidfr^eririiBO. paya constrpir: 
dársenaéü el embarcadeifo dé. mineral,' 
ite á los Altos ipprnos, a p tó b ^ o f e  dé 
formidad. .i ■
,08 señoreé GáÉialléda y|SoUVÍTÓn?bar 
renuncia de Ic^ cargos que ejercen en
10 CóQsejOfnoóibrán'dpse para stisiÉituir- 
ádon Enrique'Crómez de: Cádiz, y  dqn. 
é María de Torres.
iin otros particuiareq^eíque tratár¡, tér- 
lóla sesiónA las nueve. -  ̂ -
¡Ilúa. -E n  la Cortffiá dél MñélM riñé- 
anoche José Gorizález.Gónzález yi ML
1 López Sarabiá, d ispar^dóé l primero
í.tiros alsegandp, que afortunadamente 
leeausarGaiesión áfgunas. í  "r
Lmbos contendientes ingresárou em la. 
;el. ' ■ . ■
i le e o f o n é s ' á©Áatóíelal©i9.--;;Con 
Das perfecta tranquilidad, sin el ^ á s  ier 
neidente y sin que de éllas se enteraseB 
f  que los.íiíS^fMtdbfr 'síd ̂  'Ifeétúaroñ 
r.las elecciones pará'eéhadóres. /- 
iueron proclamados los señores dóñ Léó-, 
io Larios Sánchez, don Gándiido Ruiz 
stínez y el marqués de Barzañaíláha,
aquí terminó el sainete... 
te AnteguéiÉ^a. —Prócfedéñt'e 
¡era ha llegado á esta capital la áeñorá 
a Elisa Gómez Ramireá yd^» señoritas 
éda y Elena Fernández Gótéez, hijas dei 
lector de La Uftió'a¿Me¿canUJ(:  ̂
aquella.
R creom pensA . —La junta de saíya- 
Btp de n áufragos; ha coaoedidót á 4óU 
¡mel Cabos un premio de 20 ptas,- póy, el 
vamento de dos niñós; t^héóhq het’óÍGÓ 
íutflido por aquel en el muelle de.Heredja 
Í4 de Abril del año actüál. 
jlamaníos Ja atención de ilsijÚPlíaí 
efeetas consiguientes, acerca dél Sélyá" 
jitp del niño Domingo Capuííréy^ efectuá^! 
pof el trabajador A^tónio Pérez, sucedo 
qáe oportunamente' dimos cuéntá. ‘ ' í
»éé&PFiidu. — El jueves' de la 'presen^ 
^ a ü a  se verafi^cárá' éñ :1a plaza de to“- 
|lá becerradáque estaba anunciada p ari 
l'domingo.
-Jarlos .jóyénesLáhcióuádós p  ^
ífesáe l^p p ^n d e ián  eon, euaiíq jbecer
^lirávps, siendo uno de los espadas él 
i^idojiá^níDÍ.|EraíaéII^^ f
Me8pe<ááculo:sérá á puértá'céraádái j
B s ta b le e lm je n tó  d e  ó R td p e d la
■En la calle Nueva, números 61 yí63, fia 
istálado el señoy. dou Joaquí^Gálileá up 
^lecÉiienÍD,jáelic8p,o á lá vénta de ;tq- 
adase de áparátog déjortópédiá, cirugía 
plica. " -H' 'i? ’ J.\:,
Ei local está” muy bien liaíontádoí halláu*»: 
provisto .de toda cla.|e de aparatos 
irme últimos ádel& tós de la  ̂ jea-
VDeséamos el^séhóx Galilea buen éxito 
Mu empresa. ■ ■
A prem io .—El Ay^^im iento de,.Má- 
íga ha declarsí^ incursós J^jed^priiúé^ 
¡t^ode apremio á los cóhirihü^éEqeé^l^^^ 
isrbítrio sobre las aguas de Tówéñiólinóá 
iseno han; sátisjféchó aún;,suscuqtaj3x có- 
ai seguudo semestre dél año
ephétes lanzados anoche en la ,,feria de la 
,Victoria rompió jos cristales- ¡del; farol uú- 
m ero880
■t ■ H é d id iá l ;—Enfila .inádéuigadá de hoy, 
Juan .FernáBdez (a) ^ c o  el hmvéfo' rómpíó' 
jos'éri'stdíes de la habitacióíi ..de Rosa Te- 
róf, ^u é  se halla (domiciliada en la calle de 
p a ira s# ; éñoi. % y amenazó á aqúáll° 
riméitá ̂  abrir: la puerta
1 E s  v iF u e J e ^ —Ayér ocurrieron éU esta 
capital dÓs áefttneiqnes Originádás poí ja  
v i r u e l a . ■ ■ ,( " j  . ,.V,' .„ ■
D é J ^ a r l n á . - - r l  primeros del mes en- 
trátóé éhipezáráji© nuevo la’pesca con las 
artes-dél bou. ( (
Ha salido á hacer ün̂ ’̂̂  de; iñspéc- 
ciónel qafipnéro guardúCpf tas 
ao Pvnson. ' ]■'■ l(" ' (
paTafSan Fernando, ácQin;- 
pañado de la guardia civilV; el, soldado de- 
seritóT de infánteríá qe Marina,B8rnardo Ji- 
ipénez Luqüe.
' M  jgraCiqsó hizo anoche
un; disparo: en la  á®4c d'é AÍdérete.
i l l e n u i t o la d e s i  -“ Ayér fuero denqn 
ciados varios establecimientos die bebidas, 
'por infringir lá iey  dél descanso.
A  B a e i io s n A i r e s .  X on objetó dé 
establecer su  residencia ;eñ lá  jjcpó-bliea 
Argentina;., ha'vmarcqado ,á Buenos-rAires. e l 
cohocidó IndastMal ^on- Jese,~Adán fél^úe.
' 'e v é d l t é '  ■ ̂ b c íñ a d o r
dei Báñéó,|é señor'' 'GapdépÓh; día
cóñTéréneiááqicÓñ elí señor Echegara^ para 
darle acuerdós adoptados por
el póu'^jo dél :$''ancd
ácúeráésl'éi PoBsejé del Bánccí ha adoptado 
el de Establecimiento se den
-L<i _ rkaiíta fniíflfiñÍAT ftl
8ub«M e. —En el parque de ArtiUeiíé 
i'la comandancia de Meliiia se  efectuará 
*1 9 deLpróximo Noviembre uaa .subasta 
pata la enágenaeíón de materiáíés ínátiiés 
Jñsteníes en dicha |dázá y ,en láá de Gha- 
*‘iÍDas, Alhucemas y el Peñón. , ' 
hn. tempoPéA.aa'Áe Gei?-T«^téé'.'-^ 
>Éñn parece la teniporada dé nuéatró prj- 
Ew coliseo se ináugurará ;éfe cájéraé :d 
"■óiimo mes de Octtíbré,dé5utandó la cóm- 
édramática de Miguel Muñoz.
De esta con}pañía.ñÓ í?WñáFáiPMjáMWÓ
aa había- dicho, ,|qJbiélla áctriz, ,señorjta,Í)pv 
lores Bremón, .pues lia f  V F
á;actuar eh téatrÓ jÉ'spáfiol, '# ,
isas negociaciones t>áW traer té  cpinpá^^
, ipera dé Gióváüñiiñ háñ TracéÉádó; 
llanto los áüUtáiiU qüé'sá.íás'úrohietlan 
“ces con las g é ^ é s ’hél’íézáá >ínüSicaléá 
~'ohente y Cavalleria, se yén' deírauda-A 
en sus espeyapzaf^ ; ^ Á >' 
o queda otro recurso que contentarse 
las arrogancias más ó uieqps artísticas 
liguel MüñózV dfemñs'CÓlé^ás dé árté 
erso á todp>pastpi ' . ■ (  ̂ v
ara ¿ir ópera en Málaga deberán les 
aficionados prpveerse de buénos ío- 
âfos, que ten’gaá ijabrasíóhádos trozos 
icálés, éátísfátíiéndo^de ééte ñlódo sus 
d^eos,
^ s e á n a a l é .—Por escandálizar' eñ lá 
**ale de Pozos Dulces fueron detenidos anO' 
M  Salvador Górtés Achivel y  Trinidad 
ágoilera Alvarez. ^ .
.^ e a te jo a  d é  1»  y ie tO F la .—Ano- 
®e terminarop las fle,p,tas que cqn granáñt:i 
^ción se han ceíebrááo éu éUbarrío de ja ’  
%toria. '  ■ ' ' ■  ̂ -
*08 fuegos artificiales que se quemaron en 
Aplaza de dicho noinbreresaltaróñ muy del 
»
y jagrieúl'tpraá, -éiámére que éstoaíórmalicen' 
lié álgttnÁ.j^®B^^ sp constitución en .enti­
dades, síseá cuajqñie|á la denominación que 
élijau.
b e | t ó | ^ i \ ^ ^ d l —HáUas^ 
g í á v ^ ( § | |  .j^f|ái|tá'doñ''Jñáñ'-Villa '-Cr̂  
téga ^ q l p l d i ^ j n q s  áliviót ■ ■ 
íH o i  é íiié0 $ -j —
,pp ei ab ó ^d é  jP n  4 ^1-^áió NáVáir°> 
lio. V ■ I
A:péda?«ÍtiD^e¿.tó.-x^Lo8: niños de-f V 
ÍO áfióé^^^áfflyel y José'Méñdez, apedrea^! 
ra ñ  á s t á ú M p í ^ n  el( Parque al aútOtflóvii 
del señor Alvatez líét, recibiendo éste uñá 
pedrada en ercUélló que le proddjp una con- 
t u s j ó n ...J
ÉV tñisélo señor détuvoíá los granujillas 
entéegá\idólós enlá cónááttdáncia municipal.
R i ñ a .  -^En la bárriáda del Pajo riñeron 
atióehe á las 12 dos sújétos llamados Diego 
norata Látapay, y Antonio Garrido Román.
; Eliwiniejip ; lécibió tres púñal)|da8 eñ la 
Iréjttj^ c ^ 4 l |ó  ' óérechó y  cega ^ 1  ^ ism o  
ladOv<' 1.1 á
El herido fué euradp¿en Ja casabe socorro 
deíaqñélla barriada señor Maehuña, siendo 
cójidUcido eñ una diabla al hospirai
ciál doñfié,áÓ6Óo encámádo. , j
El agrésor se dió á  la fu g a , Itóbiendpse 
préséniádó hoy en Puertá Nüéva á  un guár- 
dia m uñlcl^ / que loíáóñdujo á ja preven 
ción desde donde pásó.'á la cáraóJ» 
^ é ^ d e d .  —La implora lá infeliz Fran- 
¿isca élálváñi ji,ae tietee á loco y
uua hy® completo
detodaéláéeM recra^oá. ' (i 
' Mabita éétq desgraciada Altozano 14.
H o e e d é F e » .—Ea el tren d é las  tres y 
cuarto háfí salido hoy para Madrid los se­
nadores electos por Málaga I)> Cándido 
BuizAlaíltínéz f  D, Joaquín Gómez Pizarro, 
marañes de Barzanallana. _
Fuerojl despedidos pór los señores, do® 
José í ’a^ lla  W la . dóu Adóífo ^ómez Co-i'. x:n_■-1_.3_1A Ci/wvtAwa
_  ̂ é é b d e n 'a . '—Los
véCiñóá’̂ dé Alhauííh' él Gmñdéi Añtónio 
Ml^éñó R tM ágñ^ ' J  FMñ¿idétí-J®0hitéz 
Bliáleé háñ*éidiáddtéfaidos 'y ‘'éóñé^iradó® 
eñ ja  cárcel para p^inghir éóñdeñá iiñpM®* 
tá por áquel Juzgado munieipal, por intro­
ducir ganadt>:eñ;prppiedadageña-.
R o b o —Esiñ'iben de Ronda el 20 del ácr 
tñálqúé én el término dei cortijo La Mata 
le fuéron robadáé (jO.OOO pesetas por la 
paríída. capitaneada:^ péjebre YJ^ülo 
alvecinó de Setéñil ddñ,|T?ódFó Guzmáñ Za- 
mudioque iba para Viílainartín á realizar 
la  compra Aepéraips. (
? LóSladrones cp n tin tí^  poif sñ
raépeto y  las autoridádes, é!®ia ñpvédád.
( 'f.HptoO.oni/ d lé s lb o h iiéd o .—En los'lí­
mites de Él Burgo y Casarabonela; tres su­
jetos deseonoéidos diláqñ: quJáí'^aco á Juan 
López Vera, robáñdple dchftjpóéóta® 
vábajjrUna petaca,. ;v:a- | ,.
Lá guardia civil práctica diligencias para 
dáptttíar á los cáeos. ^
R e s é a t e '  d e su n ís  é a h » a Í lé F ia .^ É n  
VéleZ'^Málaga ha éidói rescatada , una burra 
que en la noche delh'ide Abril último hw r 
taron a l vecino dé Chñridaná; Manuel Sán-
éheá'BáJñP®*'--^ '
P p  y ía ji o . —lía  llegado á Ronda, pre­
cedente: d® Málága, donde en la acthálidáó 
iVive í̂la señora; doña María Duarte, madre 
polltifea dé nuestra qñéridO compañero don 
Antonio Ventiürá. ’ . .
Su.;óbjetó es pasar.allí, ■várips días en
compáñíáde suS hijoáé .;
• R c fflé s  ■ ira«< *béF adaéV - Eñ-- Marta-' 
ññav'íéíimino. de Mañijyá,‘han sido énepn- 
tradás lás tresir yá®á8( ip é  Ihurtaran eñj;®- 
rrepei^de Monda á Ferpándó Liñañ Urbano.
Laá Teses estában eñ poder: de Juatu Be- 
nitez Tirado y Francisco Saborido Quiiós, 
los cuales las cpniprarañ á Torres
Cordero, individuo'qué; fiip d®j®ra^ñ ante- 
tiormente pór: spsprahás, y, ique ahora sé 
ha demostrado éira. spr áP realidad el que 
bó las vacas. (- r i. -
(' Í^ptaFlo,^Pesaé,.ÍRÓridá^ h  marcha'i 
do á Ocgivá; con o ^ f ó  Aé ramar
de la Notaría jlá rá  qué há.éidp ñómbrado, 
él joééñ abogad^ don J p s é t ó
A m e n a z a s  'dé ' 'á é é i .é n 'te .  —En la
barriada de EÍ IPÁlo'Jiá reéógidp la guardia 
civil una pistófera José Vilíalba Arias, de 
gO años, dpmiéliiado en la callé dé Málaga 
,ñúm.; 16, poá áhienázar con ella á varios
' Por don Rafael Gil Rey, se han conáti- 
luido varios depósitos para aprovechamien-1 esmerauo.
to de los producios de varios montes pú­
blicos.
0 @ i i . t r o  dL©  e d - i 3LC3 * c i Ó 3a .  y *  © 3c i s © n 3 (3s i z a »
d ir ig id o  p o r
P o n  M a r tín  V e g a  d e l  C a s t illo
Licenciado en FUosofía y Letras y Profesor Mercantil 
Soberbio edificio, espaciosos saioñes dé estudio, aulas ventiladas ó higiénicas y trato
GRAN SALON DE GIMNASIA - 
25, J O A N  J- RELOS^^^^LiA S  (Beatas), 25
Por taerz# 0 8  (JarabWeroo de Ser ra-« Mg a d o  Simón y 
nía se han efectuado algunas apróhensio- í jiatrimonios. -Ninguno, 
nes de tabaco de contrabando. I inzoaoo on santo noinnoo
' '—r- ' i  Nacimientos. Jos^ Delgado Delgado.
E n trev é  dárefiiés á 'Conocer á nuestros * Defunciones. — Ildefonso Suáréz BurÍR 
lectores los dias en que se han de abonar á 'quéz y FédraTiv®®











pasivas, ios haberes del presente .
Se encuentra íéstabiécido el oficial de la! 
Intervención, nuéstro querido amigo don j 
Ricardo Huertas Sánchez.
Matrimonios. Ninguno.
jUZGADÓ os LA ALAMI9A 
Nacimientos.—Ninguno. 
Defancii4ne8.-^ínós Pérez García. 
Matrimonios.- Ninguno.
‘ mi iüim ........
I Imperial 
l Royaux. 
í 4.‘ , .
1 5.*.' .
; Mic alto, 
i Mío bajo
Reales 75 y 70. 
58 y 66 






Fres juicios se han celebrado esta tarde 
en dicha sección. ( '  •
• Uno contra los hermanos Miguel y Auto- 
nio Castillo Navas, los cuales en 5 de Fé- ¡ 
brero del año anterior causaron á Rafaplj 
Giménez Martin varias lesiones, como; j
dé ún puñetazo que del Giménez recibió | 
uño de los procesados. |
Otro contra Frañcisco Delgado Galacho, 
autor ñ® un hurto de prendas, hecho come­
tido en 14 de Marzo último y otro contra 
Eugenio Cano Frías, de 9 años de una pe­
drada á otro arrapiezo.
Para el primero pidió el fiscal un mes y |  
un día de arresto é igual peña para su her-| 
mano; para el segundo la mplta de 125 pe-1 
setas y para el tercero retiró-la acusación | 
por demostrarse que obró , sin discerni- f 
miento.
Suspensión !
Por enfermedad del letrado acusador se 
ha suspendido la causa señalada para hoy 
en la primera sección.  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂̂
Pleito ; ■
En la sala de lo civil de,la Audiencia ter 
rritorial de Granada se habrá visto,hpy el 
pleito seguido entre la Compañía de ferror 
carriles Andaluces y D. Jerónimo Iglesias,: 
sobre pago de cantidad. |,
I f f o t a s  m a V i t U n A a i
BUQUES ENTRADOS AYER
Vapor «Ciudad de Máhón», de Melilla. 
Idem Serra», de Valencia. ~
Idem Britannia», de Gibraltar.
Idem Luis de Cuadral, de Algeciras. 
Idem .-< Pepito *.j-r de Marbella. 
íd e m  . Alma gro», de Almería.
Idem -LessepS', de Valencia.
Goleta «Sküdenaes», de Gibraltar.
SUQÜim DESPACHADOS
Vapor «Monviso», para Nevv-York. 
Idem LessépS', para Londres! , 
Idem'«Almagro», para Ídem*
Pailebot Gtholinda Costal, para Orán. 
Bálañdrá «Victoria i, para Cartagena.
í Reviso . .. . ,
( Medio reviso . i
-; Aseado . . .
i .Corriente. . .; .









s Almendra larga, según clase. Rs. 130 á 140 
Almendrón . . . . . . . >  93 á 98
manico-
a».» .«BWBStM»
B o i é t i i i  O f i e i a l  :
Del 25: \  .
Circulares del Gobierno civil relativas A 
orden público. , ¿
—Precios medios de las especies sumi­
nistradas á las fuerzas del ejército y guarv 
dia civil.
Edicto de la  ̂Alcaldía de Málaga sobre
C e r e a le s
Trigos recios,' 00 á 00 reales lo.s, 44 kilos. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id, los 44 idem. 
Idem bíanquilJos, 00 á 00 id. los 43 ídem. 
Cebada del país, 00 á 00 id. los 33 idem. 
'Idem embarcada, 96 á 100 id. los 100 id. 
Haba» mazágánas, 61 á 66,realpyfaipega. 
Idem oóchineraS(^65 á 67 id. idéní. 
Garbanzos de .primera, 170 á 200 id. los 
57 li2 kilos.
Id. de segunda, 140 á 150 id. los 57 li2 idé 
Idem dé tercer^  100 á 115 idSos 57 li2 id. 
Altrámuces,'82 id. lá fanega.
Matalahúga, 75 id. los 28 kilos.
■yéros, 5"? á 59‘id. los 571x2 idem,
Málz eiñbarcado, 53 á 54 iü. los 53'1x2 id. 
Alpiste,, j l5  á 126 id. los 50 idem.
r t V I C T O R I A  27 MñlíASñ
I Q e i i i e i i t a p í o s
Recaudación obtenida en el día de ayen 
Por inhumaciones, ptás. 224,00.
Por permanencias, ptas. 27,50.
Ppr exhumaciones, ptas. OOjOO,
Total ptas. 251,50.
■V
S; M á ta d ep o
Réses aaoriflbadas en él día 22:
25 ya^ittíos y 6 terneras, peso 3.899 .kilos 
500 graiñóife, pesetas 389,95.
• -ta-n'ari'n «flhvín n«ftO34 l nar y cabrío, peso'426 kilos 500 gra­
mos,: pesetas 17,06.
19 001008, peso 1.562 kilos OOO g r ^ o s ,  pe­
setas 140j58. '
’ 'TótáLüó pésó: 5.888 kilos 000 gramos. 
Total recaudado: pesetas 547,59.
Dos amigas de colegio Se'encuentran ai 
cabo de una separación de varios años.
Una de ellas, casada con un joven poeta, 
refiere sus cuitas matrimoniales.
—En los primeros días mi marido me ha­
blaba .eñ verso. Poco después, ya me ha­
blaba en prosa.
< —¿Y ahora?
—Ahora se expresa por gestos.
miÓ de esta capital l'óóh'ñCéstáhá̂ ^̂ '^̂ ^̂  „  .
por padecer locura,^eéiyé» y/pQm quié-1 El Ayuntamiento de Benarrabá anun-
T, qne loaa,ía:|i<>' ¿NÍWji) ^  ejeout.d.s* JorJíte
ha-
cá-
Rqsés sacrificadas en el día 23:
27: váquóá^, prejíjo al entrador: 1.50 ptas. ks. 
' lá te rn éra f, a, » » -1.65 »,, ?
58 lanárpq, > » » 1.00 » , »
aSeerdqái * » 1;65 » *iAi»iw#)Gn» * -d
davinstañte sóñ ámqnazadas por eldemente, 
en tanto que óste gbzA'de i a  máybr liber­
tad. ' ■
â ljtÍaüÍH'1'i*'' 'illll<miÍf(Ílñiii'»iiniMi«iiijiii|hiwwÉ«**é*6*ecei*i
é- '>Sérvicio de la plarapúra




—Edictos y róquisitórias de varios juz­
gados. j .
El p a r ^ e  de Artillería de Melillñ ánun-
cia una subasta.
Esta Cémandancia de la guardia , civil, 
otra. ' . *v:..
Industriales declarados fállidos pór 
Igttoradoft^-
■j¿j.'ip»«iMiniiíiiirai. •' •WiiNwjjji.'iC,.' 'i'.' . ,
toficri^cii
d b é < e j * v a e i o i i e 8 : ;
Barómetro" ra'^'ñciño al nivel del mar y 
á<y.G.o.,765,4;
■ iDirébcióñl^oii viento, S. O.
Mhvia, mirai'O.O.
TárapóratñTá'máxima á la sombra, 23,0. 
Ideram íñim a, 17,6.
- Higrométra; Bola húmeda, 20,0; bola se­
ca, 21,6 .
Tiempo, nuboso.
El cura de un pueblp ofreció desde el 
pülpitoun saco de patatas al hoiubre que 
probase que era dueño.absoluto en su casa.
Muchos se presentaron; péro ninguno po­
día probarlo.
. Por fin llegó uno qup demostró que su 
mujer le obedecía en todo y por todo. - 
—Ahí están las patatas r-íe dijo el cura;— 
llena el saco que traes. '
—Yó hubierá tráifio otro m'ás grande, pe­
ro mi mujer no ha querido,
Y se^quedó sin patatas.
. A c e i t e s
Mañana á. las p,chó/dé la,' qíipnia éqTéqni- 
rá en el cuartel) de Cápuehiñbs la Junta re-
dpcipnes hecí̂ )!liSQ5§r:;V, -¿t k ' . . ... , „  , .= « , 1 0  t. l  Epp®®rras, á 47 li2 reales arrobá;
( NáoináeiftQs.—José ReyiMedináy Mária .-h ,ííñ‘bóilbgá|^ han he3hó operaciones á 50 
■;Jbái!Í&^^han'Ftorbj||:/:^^ ^  .reales. -'
TEATRO VITAL AZA. Compañía cómi­
co-lírica de don Gasimiro Orlas.
A las 8.—«Agua, azucarillos y aguar- 
dientei.
A las 9.—«Los guaposi.
A las 10. ¡«Bohemios*
AlaS'll.'—«Los camarones».
Entrada general para cada sección, 0*25 
céntimos.
Tipografía de El Popular
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su parecer poí su %lójaDifeáto,‘ haciendo exclamar al
erpi
tta , don Silvestre Fernández de lá Somera, 
. . T -L/_ /-<JS.V.X,, n toT  Ann -TilnTI Rodríguez
i - ’< •<
. ji —Sín diida ^.séñbr hos­
pedaje secretó en París, donde le éheadehá Alguna mujer 
rv|oyen(.y . h i á r m o s a . - k .
Ésta éxplicáctóü era tan pMu îblé ¡que riadie se ocupa­
ba de buscar otra. . • 6  ,
, El barón pasó sin decir uttájj^áfabra por delante del 
huésped y se difigTÓ''á sü'cuartól: '■ ' ' ’ x i.
Después se*arrojó vestido en su lech;p y $e durmió.
, ” . jjuijnió cM^todraei día^J.pu6;ridd^i^ estremeció­
se al ver á 'ün honibré' á la cátíeceraM^éü jechO;
Este hombre era un'monje. j p  i
Este monje era el hermano Ignaeió|
dpñ Lúís Góméz Díaz, do  Juan 
Muñózr, don Juári dé la Báréena Gómez, d(^ 
Rafael Rivera Valentín, don Rafael Rivera 
Vájétíiíñv dbñ Rafáél ©Oran, don Britasar 
JÉotAF^bñ Diego Gáztambide, dón Ricardo 
Reina Ifanescau y otros.
TMTüteplél. —r JBUsábadq Uégó á este 
puerto una importante remesa d® material 
para los. tranvías elestricos.
ÍHa eRip,ezBñoraqoJq®®®Íññ de postes pa­
ira Jos misinos en la^aíle de Cuarteles.
R egreso . .-^Acompañado de su distín- 
fnida familia, hatregresado á esta capital
gj Sr. ©. Ricardo
Desarm e. —'Terminada la feria de la 
Victoria, hoy se ha procedido ál desarme
de Vos carricocheá, tío vivos y demás arte­
factos: que han sido el .encanto de la gente 
menudá y  de la no menuda tqmbién.
Esperamos que el desarme de los pabe­
llones cinematográficos, no s® esperar 
mucho tiempo, paTá tranquilidad de los ve­
cinos dé la plaza de Riego, que. están mas 
que hartos de mariquita. , ;
B s o á n d a l c T é n  r o y o r f « . - E i i  la 
playa de Pescadería cuestionaron hoy José 
Martínez Tello y Jpsé Martín, aporreándose 
múluamenté.
Aquél fue detenido en la preYencion, no 





El sMór de’Gaídáílban fniróljam^te^al t e
nació.* i  ,
Él hermano Ignacio sonreía.
iL’i;
' I nuestro -cóbvéntó:
dispuesto. "■ ■ ’ ■-
. ,  , —Estpy.pe^fectamente, ©ermanp Ignacio—repuso í€ar- 
; idhilbaii;~^y si soto YÍ|cstrá inquietud por mi salud me pro- 
porcíona'elhonor'^dé ésta yisitá, sieuta]^ue os hayáis mo*' 
lestodo. j 1̂ ''ly- ' -
' Él hermand Ignacio no se movió. ; - . -¡
^¿Vuéstra áeñóría céhó bien an,teé?^le preguntó.
" . —ijAdmirabjemente!
■ —;Eos'î íinoé...
—^Exquisitos.' ' ' 1- :,  ̂ i ,
la  confeffencia de  vues tra , sq ñ o ría  co h  -ól h e rm a n o  
■ 'É u seb io t • ■' ' '■ ■ k'
. A gestas palabras GardpilhaR S0 esjr^moció y miró feja- 
jüenle al heríñailo Ignáció. .
rEste repuso:
-r-¿Vuestrá señoría salió satisfecho de allá.
—No—dijo bruscajp^je Carijĵ ilĥ ^̂  ̂ Eu-
sebio murió demasiado prbiitó.
El hermano Ignacio movió lentamente ía cabezo y dijo: 
—Vuestra señoría se engaña, . '
I —áÉlj.?—dijo  C a rd a ilh a n .' ' ‘ .
-^ V u e s tra  se ñ o ría  h a  c re íd o  q u e  d e ja b a ' p u e r to  a l h e r ­
m an o  E n seb io , ' - / [
— ¡Góm®! ¿Vive a ú n ? —exclam ó co n  a jeg rj^  ' i G ^
—Le acometió un síncope... Hé ahí tbdo y Vuestra seño­
ría partió demasiado pronto. . "k,
—¿P.ero^iye? . ,, :■*. 'T ’ '
—Ya no; ya ha muerto;, pero antes, Vasí'quV- vuestra se­
ñoría se marchó el hermano lusehio ha vuelto en;sí.
—¿Y ha hablado?
—Ha hablado. ; ; ° i» 1
—¿A quién? -'V ' "
-^A mí. ’■ ' V'o',--
A estapalate  ftÍAmente, íprqnpnCiada; e L te te ^  Iĝ
nació, que había permanecido dé pié, jomó trapqpilamen • 
te una silla. V
—¿Y qué ps ha dichp?---reppsó;CiQn ansiedad él barón. 
—Todo loque no tuvo tjpínpq .d® d e c i r , s e ­
ñoría. ; : i ' /  ' '  ̂" r,;’''' ' ■ ■'
Gárdáilhan se estremeció.
—¿Es decir que venís á completar su revelación?- 
- S í  y no.  ̂ ^
—iGómoI , - y
—Dejadme ante todo deciros lo que probablemente os 
. ha dfcbQjya éj.  ̂ (: . ■ ■ -, c , . k" ,' ' .'
;lGardailbaU: ,̂miró con asombro aí;monje, qua con su so 
risa burlona acabó de desconcertar aílbarón. '
El hermano Ignacio continuó: ' '
T Antes de imo.rir et herpapo.ÉnseM p e  ha dicíio que
vuestra señoría, cuyos bienes son incalculables,' había ro- 
hado to^os, esos bienes. ' ( '
—¡Ah!... ¡%d jo gpe t e í s í  ¡Ved lo que decí^ > 
—Repito lo que; me ha dicho el hermano Éüsébio’ .hé 
-,?ahítodo. . , ...
—¿Y qué más? , xW ''
;r : V-Después me ha dichoíique esos bienes 'sé los habíais 
robado á vuestro sobrino. *
—¿Y qué más?" .  ̂ ;
—Y que ese sob m d ^ ite . * ^
—Entonces os babrá dicho dónde está.
—Era iiíútil—repuso el hermano Ignacio. ^
I t  ‘
¥
j




Se raega a público visita nuestras Sucursaies para esarni» 
aai* los bordados de todos estilos: ‘
Éneajes, realce, matices, punto vainica, etc^ ejecutados 
«OB Jamiquina , '
DOMÉSTICA BOBINA CENTRAL, 
i>ji mfsma que se.emplea uuiyersalmente para las lamillas, es 
he Ifbóres de ropa blanca, prendas de vestir y otra» feimüar'iig.
MMUinas,paí"a toda ineLustri» en que se empje» 1»
ija Compañía Fabril Singoic
©p E sp a ñ a ;,A D C O C K _ y
moa ia.;;i:Pxov3;acslBi <a,m
'to A l.A C » A , 1, A m se l, 1 «  /
, V> a N T ]B < |IJ« B A ; S , Ismees#^», 8
' ‘  ̂ b o m b a ,. ©, C&vv&v» Ugptm©!, »
. I t í ’l i i i i
' 1 \  fí
»M0S Y JARABES DE HEMOaiA MARFIL Reeonstituyentes por excélericia; combatep la axieijila^^Depósito general, LABORATORIO QUIMICO FAR]\IAG£Ú^I^ RRERO, sucesor de González Marül.—MALAGA. ' íMI
D e p ó s i t o  C e n t r a l :  l a b o r a t o r i o  Q u í f f l  c o
' . L O P E Z  Y  G R I F f  O,.™ií'stEsr>:i™ií£3Sw2»s®.i...
Fábrica de Pianos y -Almacén de Música c Insuumentos.—Música' 
EscSo f y  i S j ^ i ^ E d i á o n e s  Econóníds^Petta 
S ? c i6 n  de. obras características -para guitarra del emmcuto. coacerüsta^
D. JUAIií PARGA y yyjpjjpjjjyjjjg ¿g Jos más acreditados cons-
♦nuSres españoles y.;é3dran3eroŝ —Yertas al cpntadn  ̂á pia?os, ^ Instiu-,
mentes músicos de todas clases.—Accesorios yteu?rdas paVa toda^ clase
de instrumentes,-Córtipoátúrásy teparacibne.s. -  ■' ■ -
iwncnu
T a p o n a  y  S ^ r í n  d o  C o r c i i Q
POR CUENTA DRL FABRICANTE
, p e d r o . i ; E # p i » d i » 4 ® * . ’: :* ®
Xíptc0~y pi ŵfl. mafífitraa d e  ¥kj.oe, y cáp^ur
Jg s ajaMLlwteHa®.
• caSIT 'ltoH SA ,
N o v e d a d ,  J t c H v I d a d
T ñ li l iE í l  D E  P l í l
R ÍO  ^ ^ u f* r> ^ e ro  ( S u c e s o r  d ©  G o n z á l© :? ! • D o m p a ñ í a , , , ^ ^ . -
ENFERMOS del fSTO M AG O  I D E t e S I?
É D U A R E IO  J i i B t B A
14, G ra m a , 14 .—M A JJL Í|^ ,,
Decorado «n habitaciones al'óteqii;' barniz y  tenipté<,-|^̂ e pintan mué-, 
bles empleando la pintura «Ripolín» y Esmalte.,—fftievb procedímier̂ te;,
‘ en imitaciones á maderas y mármoles (parecido extraordinario) se presen­
tan muestras como garantía de esta novedad. .. . . . . . .  .
Para establecimientos o anuncios,'híy'CSp^trmdas^'grán 
número de muestras áp hierbo,'de^ todas "inc idas, ya pin--'’ 
tádas en colores, solo á falta deloV, rÓñtm^plíra ulci/or' 
brevedad en su confección. «
Tmnsparentes y todo lo concerniente ai arle de la pintura.
Los trabajoá se hacen ianto dentio como fu^ra de'lá iibbiación.
■ Í 4 ,  G r a m a ,   ̂ 1 4 —
I GÍiia(¡iáM&dpDM!̂ ijiiM#ddeivefá
T. <}cin¿ál4 ,̂ dé,Bü&is (̂íz (FraiM?ia)
La N IÉ B V iO tó ÍM Á  es';elH;i‘atkiiiiénto completo ‘Ad laS ep :̂ 
i fermedades. neryiofehs' Í S e i a j ^ s t e n l a ,  m e la is« < » li^ j 
ie a a ^  imareoerii3arm'mia^’lilstéT Í8m O y 
b ll ld á td v  d l s p é p s l k  y t o d a s  l a s  o m fo rm o d í^ d o s  d©̂ ^̂
. e s t ó m a g o . '  Nada facilita las digestiones y despierta'el apetito I' 
como lá N E JB lV lO S lH A  recetada por todas las celej^ridades' 
médicás déi ta líndo ,'■
B N F S J R M B S S l  Q U B R B I S  C U R A R S E ,  no acep­
tar otro medicamento que no seq, la N o F V io s l ia a  G o i ia ó le a i  
F r e e l o t  o b  t o d a s  l a s  f a r m a o t a s  '
Depósito General , en Madrid, Farmacia Francesa, Carrera de 
San G^óniaao,. 86;fr-En MALAGA, Farmacias de F. del Rio Gué- 
rrqiro, sucespr de M.^Goi^aÉiiei^M’5^1» Compañía, “SSy^y de
Ar. C ^ .S R a . üajggiiarios.-. ' ’ ‘ ‘
de las más acreditadas fábriÓás 
Rom dno s.upei^ior, v. '̂ l 3.
Portland id. . . *
'E n sacos de 50 k ilos'y  dil 
Qesde un saco, precios 
Portland de. Bélgica, clase extra,', 
ce páfq pavimentos y aceras.
' Cal Hidráulica y  Portlanil
JO SE . p i Z  RUBIO.— H uerto  del C o íl
ffi'L4 'iFOHTlÍ
E l -Dpiejor Chocolate elaborado  á  % ’álí.v̂ fí 
. y 12 reaíes,.lÜHia.~Uafés crudos y losWdjqffi
I s / d a n - o - e l
jNO OLVIDA^ . SEÑAS:
JOSE SIERRA
MEHTPETRÍ HSPORTES M ^lte Y TERRESTRES
1.______ T.Tnr«T>Tic:i'lUTVTrn’A r'TíS'NTti’i  '' ti 1510.1 iAMACTONES. •COMISIONES, REPRESENTACÍÓNES, RECLA ACIONES, 
AGARREOS Y TRANSITOS
SA K  JÜ A N  D E D IO S, 21, e n t r e s u e l o .— M ALAGA
La Papelera Española
EJlfERPEDflDfS CE Ití CRETRÍ
PrósUía, \?eí!áa y Riñones (Piedras y Arenillas)
lWñLtÊ ;̂:pE liH o W H
BILBAOC O M P A Ñ ÍA  A N Ó N IM A
Pabeles'dó todas clases para periódicos, impresión litografía, 
escribir, embálajes, charolados sedaS blancos y colores parq pa-
rania y limón. , , . , ííSatinados blancos para lechos de varias clases. • |
Papeles manipulados, en estuches, sobres blancos y colores, ?
C U R A C IO N  S IN  S O N D A R  N I  O P E R A R
Las «Sales Koch» son de éi¿ito seguro-para la curación, sin sondar ni operar,, de todas las
resmillería, libros rayados, copiadores, etc. etc.
Fábricas, talleres y almacenes en todas las Regiones de Es-
Pídanse muestras y precios
S t r a c h a n  '2 0 .— A l m a c é n  d e  M á l a g a I
, ' doiencíasTria uretra,'de ia próstata y de,la vegiga, Seguras,,disolventes y  expele^e? de ios 
|'s.icálculo3 (mal de piedra) y de las arenillas; Diiaíadoras de Jas ,estrecheceŝ  uretrales, üuractoras 
5 del catarro vexieal, congestiones, mfartos,,'de la refendóri'y d? lá incontinencia de orma. v>m- 
culos de los ríñones, oripa turbia, fétida (de mal olor), c6n'*posos blancos 6 sanguinolento^etc. 
«Calmantes instantápeas dé los máS agrfdos dolores y del deseo constante de orinar», bras-
Consultas gratis personalmente y  por caita aJ,P0 CfQR:MATEOS en el GABINETE 
MEDICO AMERICANO R. - cia; > i.,“ MADRp,. ,pran, ceptrO curativo fundado ére 1790
y que cuenta en su personal facultativo con exclarébdos especialistas en cada ramo,de la cien­
cia médica y con los más modernos adelantos de instrumeptai para la exploraaon de las en­
fermedades.
, > S e  v e x u l e n
puertas, yen tanas ' y balcones . 
en buen uso procedenfes' de I 
derribo; palos rollizos de cinco |
varas’.á 2 pesetas.
Rolar de la Merced, al lado 
del Teatro Cervantes. -
. , P r o f e e p p ©  d e  P i n t u r a
Artística imitación al bordado.
Enseñanza completa en quin­
ce lecciones. Se va á domicilio. 
Gllefías, 76, pisó 2. ° r
' ' J o v e t i  a e t l v o
(é inteligente sé ofrece paí'a re -  
presentaríte;' vendiendo bn la 
plaza, ó cobrador de casas co ­
merciales^ particulares, empre­
sas; etc. En esta Administra­
ción informarán.
_____  ̂ -El mAp pedei’eso 'óe Ifés.
Ifto le  T  Y e 
BepóeRo ea  todas las
E S C U E L A  fñ t O R I L E N A
SERRANO, 70
D i r e c t o r ,  E N R I Q U E  R O G E R
ESTUDIOS LIBRES DEL BACHILLERATO
Derecho.— Carreras especiales.— Ciencias 
A te n to  á los modernos progresos dé la enseñanza y armoni­
zando la instrucción con la educación, este Centro v e la^  por el
desarrollo físico, intelectual y moral de sus alumnos.
El caráéter experimental de sus estudios y las excursiones 
frecuentes, serán sus notas características. , , t j j
No es sólo en las aulas, sino en la vida y frente a la realidad, 
como se hacen los hpmiires.
Y las aspiraciociones de la Escuela Madrileña es hacer nom­
bres sabios, veraces y justos. _______ '
“La Nacional Constructora
Rocledad mútua de Previsión  y  ARorro
9? ’
Esta eran Sociedad española es la que da más facilidades pa­
ra MÓ-horro, pudiéndo por cinco pesetas mensuales resolver los 
siguiéníes problemas:
Construcción de viviendas 
Mejora de edificios ya existentes. 
Terminación de la construcción 
de edificios.
La propiédari de fincas rústicas. 
Triplica el capits  ̂l impuesto.
los
Libramientos de quintas. 
Capital para obreros.
Dotes para los hijos.
Crédito para establecerse 
Préstamos á sus Asociados.
VENEREO Y SIFILIS
E M  T O D A S  S t J S - Í V I A N i r r E ^ T A C I O N E S  
N u e s t r o  m é to d i> .c u ra tiT O , r á p id o ,  s e g u r p  y  s e c r e to
En las enfermedades infecciosas créfcse.. por lo fegúlar, qüe cortar un ñuio 6 hacer desapa- 
' recér rápidamente uhá manifestación externa, venérea 6 sifilítica, siempre trae consecuencias 
funestas, pues elbumor cflya'salida se evita, se' acumula en otro punto, prodpcleiido,otrp njal 
grave. En parté' hay raz6n*én ello; téngase en cuenta, que para atacar toda dolencia infecciosa y especialmente las venérea y sifilítica, no bastará para, ia curación el hacer desaparecer la 
manifestación externa, el flujo, úlcera 6bubón,;sino que teniéndose presente que la sangre es 
ía priméraque se infecciona por el virus Venéreo 6 sifilítico, á su .dep.qración debemos hender 
con toda iirgenciá, )5uesto qufe en ella están los gérmenes que han determinado la manifesta­
ción externa. Eti esto fühdámos nuestío métodó shrpeligro.y rápido. Cortamos ia purgación 6 
gota con nuestras «Cápsulas Koch»; cicatnaamos: las úlceras 6 escoriaciones, y resolvemopM 
bubón con nuestra «Pomada Koch»; pero en todos los casos y desde.elprimermomento, admi;- 
nlstramos al interior nuestro «Depurativo’ Koch», logrando por este método que nuestras cura- 
ciort'eS éxternas séan «rápidas», puesto que hacemos.«desaparecer en pocos días», todos los sin­
tonías, sin temór alguno de que puedan acumularse m manifestarse de nuevo, ya qüe nuestro 
«Depurativo Koch»,' que se usará por algún tiempo, .no, dejará en la sangre el más leve átomo 
de infección. Recomendamos á cuantos deseen curar «radicalmente»i combatan siempre por 
Igual la manifestación externa y la interna,,único modo de quedar verdader;imentq curados.y . 
sin temor á ulterioras consecuencias. Al usar las «Cápsulas Koch 6 Pomada Koch», siempre 
deberán tomar á la vez el «Depurativo Koch». Esta es la forma de curar prórilo y bien. ' ‘ 
Lás «Cápsulas Koch» vâ e 3 pesetas egip, ,1a «Pomada Koch», 3 pesetas pomo y el «Depu­
rativo Ko'di», 10 pesetás caja.' Se venden en todas Ras'Ocreditadas,̂ botJ#3qs del, m im ^
*11 algún plinto no se encontraran, envíese el importerde lo que se desee al DR, MATEO©, 
Preciados 281. MADRID, yústqte hará, jemitir á correo seguido y certificado.
eran garantía i  la V %l público an general
-Las medicaciones -que se eniolean y iqóimiendan en el GABINETE MEDICO AMERI­
CANO i- ui.. : . 28 j,», MADRID, NO SON DE COMPOSICION SECRETA, Sus 
fórmulas han sido analizadas por el LA B p^TQ R IO  CENTRAL DE MEDICINA LEGAL 
de esta corte en 6 de Abril de 1903 y ha mgre/udo informes favorables de los SRES. MEDI-
0C)i .lUV.FO «. ------------- ! - . r. 1.
LA NACIONAL CONSTRUCTORA verifica sorteos entre 
BOcUiSpudió^ obtener premios desde 50 hasta ..000 pesetas. 
Se facilitan prospectos gratis pa  la Dilección Regional.
CÓS**f6 r éNSES bELDlRTRltp. DEliñO^PlClO en 15 de Junio y del mismo LABO­
RATORIO en su sección medica en 31 de Agóste, ambos informes en el referido aSo de
f r a i l e s , b . ’̂ -m a l a g a
■pL«T«.-MIE5i^ S E S
áaa'.ar y P e H u m e H a
a l e j a n d r ó  romero
^  4  a «  I c a r io . ,  - m a t . a o a
son pues los tratamíentosVecomendados pjyjfe diferente  ̂doaores especialistas dcl GABlNt 
TE MEDICO AMERICANO DE MADRÍD, los UNICOS que pueden carecer á la  dai____ .. l A nARAWTIA RFI nC TOFfWMBSRIltITtnnimédica española y ai público en general, LA GARANTIA DE LOS INFCMt ES EWTIDOS 
OFICIALMENTE. ’ . /  ^  .
De venta:en MALAGA; farmiacias de jP^Péllx Pérez Souvlrón, Granada, 4a y 44, yñe 
3D Bautista Canales, Compañía, 15'' .?.D> Juan
C ^ t t  .n « to lo s  1.- ¿ ; f 2 r S 5 í ! ? Í S c » .
STríidos completos de Perfumería 
gastones. Corbatas, Petaca», Carteras, Tarj^ere»,
«a Málaiea y n  previnda da la acreditada£aano y viaje, etc., etc.Exclusiva pan» la venta
Í .H a x < , i i é .< l .L A r t< » .4
O _
C A F É  N E R V I N O  M E D K É t i l A L
del Doctor MORALES
N ada más inofensivo m mas activo para los dolores de :.Sabeza, jaquecas, 
váTiidos, epilepsia y deniás'líerVíoSos. í¿)B«ial6s delves.táína»p,;idel hígado y
los de la infantia en general, ge curan in fa l ib le m c n te r^ jg i^  /w ticas ¿ 3 X 5  
pesetas caja.—Se remiten por correo á todas partes, '
Depósito general, Carretas, 39, Madrid. En Málaga, farmacia d e  A. Frolongo.
l íA  V IC T O R IA
Nueva Empresa de coches de 
Málaga á Colmenar y viceversa.
Sale todos los dias de Mála­
ga á las 7 de la mañana, y de 
Colmenar á las 2 de la tarde.
Administración en Málaga, 
calle de San Rafael (Pasillo de 
la Cárcel) núm. 12.
JS e  v e n d e
una caldera nueva, para almo­
na, de 150 arrobas de cabida, y 
dos depósitos para aceite de 
200 arrobas cada uno.
Solar íde la Merced, al lado 
del teatro Cervantes.
S e  k l ^ u l l e  -<
Una magníflea basa en la Ba­
rriada del Palo, parada del 
tranvía, con íüez habitaciones 
y magnífica azotea,patio,y agua 
correspondiente. '
Para su ajuste en la  misma 
Barriada, calle del.Mar núm. á.
C a d a  y  l o c a l  .
'p a r a  I n d u s t ^ a
r Desde 1.” de Julio se arrien 
da la casa núm. 26 calle de Ja ­
boneros (Barrio de la Trini­
dad). Se le pondrá agua de To-, 
rremoIinos.Para informes,Tri­
nidad 26. ’ __ :
De intérés púbüce
C a r a e s  d e  V a e a
■- La- libra de 920 gramo» en 
limpipi^2 pesetas.
Idem id. con hueso 1,50 id. 
Idem id, ternera, 3 id.
C a l l e  S .  » J iu L a iÍ9 i 
Doiiili islán las tres col yinnss
Casa de D. Francisco Lupiañej
S e  t r a s p n s t t
un e8lablecimieniO’‘de barbería 
en calle de la Jara núm. 41.
En el mismo informaran.
S e  e e d e n  h a b i t a d i o p e s
amuebladas, con ó sin asisten 
cia, ó piso independiente, en 
casa de familia particular. 
Pedro Molina, 4.
espaeifico de <a dtem». «ente 
délo» nlltee. Olgcetlyo y 
Peo Intoetinal, de a»o espeelál en 
tái^éiitirmi^bMle» 'de le Infenebk
M maiTA €1 US FSSIIMMS
AL f»OR MAYORí E. i.A 2^A 
' vijÉtwrster|e<}blMlce -
i l f e o d s  p s r i . « l i t § l ^ o .
’ i i i t c a t ó  y  M M b f i i  c m
m u  ntpresenf&nhs en Málaga ú
\  ̂ Qesfíén,
> 8̂1 üdmlhlsfraelén iRfá
Esquelas
t
P a r a  8 n  in a e v e t i
P O P U J L A R  8 0  « d i
t a  l a a  c u a t r o  d e  l a |
g a d a  a n  l a  A d m tn |8 t
M á r t i r a j iy  j r  .4 2 .
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U F A N D O  E L ''*1
—¿Porqué?
—¡Porque eso lo sabía yo! -
' Gardailhan, que había permanecido acostado; se levan­
tó de un salto.
—¡Ah! ¿Lo sabíais?
■Ciertamente.
—¿Y venís á decirmelo.
—Según.
Y él hermano Ignacio miró Mámente al bastón.
—Os lo diré—dijo—si logranios entendernos.
—Vos sois rico, yo soy pobre.
—¡Ab! ¿es dinero lo que queréis?
-^Vos sois poderoso, yo tengo ambición.
— ¿Que queréis, en fin?
—Lo primero, ser superior de mi convonto. 
-^¿En lugar de D. Basilio?
- S í .
Arnigo mió, yo no soy papa ni cardenal.
—Eso mismo he dicho yo. _
—De modo que no puedo hacer nada por vos, mi queri­
do hermano.
—En eso os engañáis.
.—¡Ah! ,
—Vais á jíizgar. , -
—L a ^ o S n d e  Carmelitas descalzos—¿irosiguió el her­
mano Ignaeio-^poseé gran número de conventos tanto en 
Francia como en Italia.
Y bioii—Supongainós qüe ' îresto un gran ̂ servicio á mi Orden; 
¿creéis que el papá no me lo sabrá recompensar.
 ̂ —El papa lo recompensará sm duda, ¿pero qué servicio 
tan importante pensáis prestaf á vuestra Orden?
—Escuchad, somos monjes mendicantes.
—Lo sé- pero no es con las limosnas diarias.eon^ ló que 
Podáis ofrecer cenas como la úe la noche anterior..
 ̂ __q*enenios économías^fe4fclamo modestamente el her­
mano Ignacio. . A irff U'
—Yo lo supongo—repuso el harón sonriendo; v ̂
l i  hermano Ignacio Jteg^inüó; ^  ̂ '
rés] s í f
rique^i
Vos?
Y Peregrina repitió estas palabras con el tono burlón
que había debiÚo; emplear la rein̂ â jnad.re al hablar de la
juventud del barón. . „—¿Y qué dijo.el»rey?—repuso el.anciano frunciendo las
' cejas. .
> / — E l re y s e  pqso fu r io so y ñ ijo : - , . < .
— L̂e quitaré su gobierno si no vuelve á él mniediata- 
mente. »
rYr..¡Ah!—;dijo , el anciano.
—Ahorá-r^repuso la traviesa morena que había amado
a l duque de G uisa,—ya estala  advex tidp ..
—(Gracias. ;,v’, i /
—Si m e créeis, volveos á  Blois. .
—O h!—dij o con altivez Gardailhan,-no temo la cólera 
del rey.
—Ni la  de la  re ina m adre. '
—Esa, algunas veces. í ¿ . . , . .
—Pues bien, acordáos del proverbio que dice que cuan­
do el gato alarga la mano está cerca de sacar las uñas. 
—¡Aíi!—dijo el anciano pensativo.
; v —Desconfiad de la reina Catalina», y marchaos á dor- 
►;̂ in)jr#̂ hAróü;’ rae habéig^heqbo despertar sobresaltada y me 
" muero de sueño. ' ' *
—¡Gomó! ¿Dormíais? , >
. tt-ijE s extraño! Creí hab er oido haj)lar. ,
„—^Ppesbien, ¡figuráosque sueñp en voz,alta y partid! 
Peregrina se dejó besar Tamaño y el barón se mar- 
chó. , .vjf ■
cruzóse con Ja sombra del caballero de bi­
rrete ..Gq|ipiuma, que aguardaba tirijLaudo á que la confe­
rencia política de Peregrina terminase.
—¡A h!i^m urm uró el Jbarón al s a lh  dpi Louyré. —E se ga­
lán, noetq rhp  n o  ;^ n e  que apelar/^  m is recursos p a ra  ha-
Y* se fué po r la  OTÍlla|del agua  hacia  U ;|i(^ te ría  de la  
Cruz que,! como h e m o s ^ ic h o , e staba  s ituada  en  la  calle
E ra  de d ía cuando llegó á  ella y se em pezahii á  d is p a r
, {Ja nápbla.' ■ , . ) i 0  fi , ■
' El duéño de la hostería; estaba eijii la, pumai. A lá vista
del barón, le saludó con,ri^peto. . ....
Guando, el b a f  ón dejabA ^u gobierno p a ra  yeni^ á  P arís, 
•a siem pre en  la  no ste rja  Cruz donde sé apeaba,.
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PORQUE 
, QUIERE
Ha; quedado compijohado por íñflñidad de «fial 
que éiCé/íto de Or¡enie’*£i¡lo és ei único prfeJíRÍ 
que híWíe, renacer y ofecer el cabello, barba,,’ 
de su caída, evita fas canas ,y cura tpda^ 
cuero cabelludo, como son: T iña  peladaf 
seibórréaAi(caheza grm ienta), caspa, humór^éf^ix^t^
' Millones de personas que han usadle! Qéf̂ Of̂  
o'ertiflcaBii y justifican sus prodigiosos repj!ilta^o^«é^^|^
• €;/; Qrwe es ca^o é ie cae ei cabelhMspoirĵ tíiBi"̂
mediante conti'^U"-' ^ ’rt
 ̂ UJ^crefa Sé paga sí pp 4  ̂̂
¿Puede darie mayor garantí^ en el ó ^ tq T R Ía líM W  
nombrado Céfiro de 
' Consulta por ef inventor 
nautas, nii,m, 13, f
Támbién se dan consultas á 
, un sellO: para la-contestacióu; ^
Deyj ;̂u)¡a en tpdas las buenas jSfi 
Farj^ab íasv  Beluquerias, á *5 pf
A V I S O . : . . , ,
"'he;DOO PHSHTA-S se ';l^ ^á^ á :ti‘«ohlMí 
que pretenda déteostrar .que.'^a 
dé mejores resultados
.4U
#
